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Análisis de Mensaje: estudio de caso Sur Oscura - Núcleo Quito cánticos en las barras bravas. 
Message Analysis: case study Sur Oscura – Quito chapter brave bars songs.   
 
RESUMEN 
 
La investigación plantea descifrar que existe detrás del discurso de las barras bravas a través del 
cántico. Se eligió a la barra de Barcelona Sportig Club, Sur Oscura núcleo Quito por la 
accesibilidad. El análisis de mensaje que se fundamentó desde la postura de Daniel Prieto buscó un 
acercamiento de lo que menciona un canto tanto explicita como implícitamente. 
Como sustento teórico se manejan cuatro directrices, comunicación y fútbol, tribus urbanas y 
barras bravas, Barcelona y Sur Oscura y análisis del discurso. Se aborda una breve historia del 
fútbol en Ecuador y porqué es un deporte atrayente de masas. El surgimiento de las barras bravas, 
su organización y si vínculo con las tribus urbanas. A esto se suma la historia del club, la barra Sur 
Oscura y su desempeño actual.       
El análisis enfocado en tres cánticos nos mostró aspectos como violencia, racismo, homofobia, 
fidelidad, entre otros. Se examinó frase a frase lo que permitió concluir que la organización barra 
brava no es solo un foco de violencia, sino se lo enmarca como un espacio de lealtad a la 
institución deportiva.   
PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS DE MENSAJES / FÚTBOL / BARRAS BRAVAS / CÁNTICOS / 
TRIBUS URBANAS.      
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ABSTRACT 
 
 
The research proposes finding the content behind brave bars songs. Barcelona Sporting Club, Sur 
Oscura Quito chapter bars were chosen due to accessibility. The message analysis was based on 
Daniel Prieto’s position sought an approach of what is said a song in the implicit and explicitly 
sense.   
As a theoretical sustainment four guidelines are used, communication and soccer, urban tribes and 
brave bars, Barcelona and Sur Oscura as well as speech analysis. A brief history of soccer in 
Ecuador is discussed, and why it is a sport that attracts masses, the appearance of brave bars, its 
organization and link with urban tribes. There is the Club history is in addition to it, the Sur Oscura 
bar and current performance.  
The analysis focused to three songs, showed us aspects such as violence, racism, homophopia, 
loyalty, among others. Phrase to phrase was examined what allowed us conclude that brave bars 
organization, is not only a violence spot, but also a space of loyalty to the sportive institution.     
KEY WORDS:  MESSAGE ANALYSIS / SOCCER / BRAVE BARS / SONGS / URBAN TRIBES. 
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JUSTIFICACIÓN 
El fútbol es un deporte que mueve multitudes, con ese pretexto se lo ha denominado el rey de los 
deportes. Prueba de esto son todos los adeptos que se unen a esta pasión a diario, dentro de los que 
se encuentran los fanáticos que conforman la barra brava, estos los más radicales dentro del mundo 
futbolero.  
El para que de esta investigación se enmarca en conocer de cerca lo que transmite una barra brava a 
través de sus cánticos, pero para aquello se hace preciso tener claro tres conceptos que podrían 
causar confusión si no son explicados. El simpatizante, el hincha y el fanático se los puede definir 
de la misma manera o tomárselos como sinónimos, sin embargo esa arbitrariedad generaría una 
mala interpretación de los individuos que gustan del fútbol.   
Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Aunque el hincha puede 
contemplar el milagro, más cómodamente, en la pantalla de la tele, prefiere emprender la 
peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles, batiéndose a duelo 
contra los demonios de turno, así describe Eduardo Galeano al hincha1  
Tenemos al hincha que asiste al estadio que va a ver el partido de su club, esto sin la necesidad de 
estar inmiscuido en ningún grupo. Disfruta de su pasión de manera individual y colectiva por el 
entorno que lo rodea.    
El mismo Galeano narra la actitud del fanático, este es el hincha en el manicomio. El fanático llega 
al estadio envuelto en la bandera del club, erizado de objetos estridentes y contundentes, y ya por el 
camino viene armando mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo. Metido en la barra brava, 
peligroso ciempiés, el humillado se hace humillante y da miedo el miedoso. La omnipotencia del 
domingo conjura la vida obediente del resto de la semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación 
o el ningún empleo: liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar2. 
Posteriormente tenemos la explicación del fanático quien vive su pasión sin medidas, el que se 
entrega cada domingo a su equipo sin importarle nada. El que se inmiscuye en la barra y que no 
mide el peligro cuando de pelear por sus colores se trata. 
En el diccionario de la Real Academia Española de la lengua aparece una corta definición de quien 
es el simpatizante, es el que siente afición por alguna actividad. Que siente afición por un 
espectáculo y asiste frecuentemente a él3.  
                                                             
1 Galeano, Eduardo, 1995, Fútbol a sol y sombra y otros escritos, México, Siglo Veintiuno Editores S.A., p13 
2 Ídem, p15  
3 http://lema.rae.es/drae/?val=aficionado 
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Finalmente tenemos al pasivo de los individuos, al que gusta más que del equipo de la práctica 
deportiva, a ese que prende el televisor o va al estadio con poca frecuencia. Gusta de lo que sigue 
pero no es una actividad latente en su trajinar diario.  
Después de toda esta explicación con definiciones concretas se puede describir el porqué de este 
estudio. Las barras bravas han sido desde sus inicios un espacio conflictivo dentro del espectáculo 
llamado fútbol y de la sociedad, por ese motivo consideré preciso dar a conocer que es lo que hacen 
y que es lo que trasmite a su club el fanático que está dentro de la barra organizada. 
Es un tema de investigación oportuno debido que el fanático es quien siempre está acudiendo al 
estadio, sin importar el resultado, el lugar, el día, solamente lo hacen y esto los diferencia del 
hincha y del simpatizante. No solo la Sur Oscura cumple con este ritual, lo hacen todas las barras a 
nivel mundial, unas con más, otras con menos algarabía, lo importante aquí es todo el trabajo que 
existe dentro de los grupos organizados.    
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INTRODUCCIÓN  
La barra brava es un tema que se trata con poca profundidad, lo que lleva al desconocimiento real 
de qué es lo que hacen y promulgan estos grupos organizados. El primer término calificativo 
cuando se habla de barra es el de violencia, se la ha enmarcado con esta definición, por esta 
circunstancia se vuelve primordial inmiscuirse en el tema para generar un conocimiento 
fundamentado sobre su labor y que expresan en los cánticos de cada encuentro deportivo. 
Abordar el tema es de alta relevancia debido que el fútbol es un deporte de trascendencia mundial y 
las barras bravas se encuentran inmersas en el mismo, por este motivo se las debe conocer con el 
fin de no cometer errores cuando se emita un comentario sobre su actividad. La elección de este 
tema de investigación se realiza para evitar las interpretaciones homogenizadas, logrando así tener 
una comprensión profunda y sustentada. La variedad de interpretaciones ayudaría a llegar a una 
definición seria de lo que hacen y son las barras bravas.   
Para entender a la barra se deberá realizar un acercamiento minucioso a las tribus urbanas, que 
dentro de la sociedad se las denominan subculturas. Este recorrido se vuelve primordial al tener en 
cuenta que las barras organizadas son consideradas parte de las subculturas. Mirar que construye el 
individuo o cuáles son sus objetivos a través de las Barras Bravas por medio de sus cánticos, será la 
dirección elegida para el desarrollo de este trabajo de investigación, el análisis de sus letras, 
después de un estudio bibliográfico reforzará el conocimiento sobre el contenido a tratar.      
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CAPÍTULO 1 
COMUNICACIÓN Y FÚTBOL 
1.1 Teoría de la Comunicación estructuralista  
 
 
La noción de comunicación abarca una multitud de sentidos. La proliferación de las 
tecnologías y la profesionalización de las prácticas no han hecho sino sumar nuevas voces a 
esta polifonía en un final de siglo que hace de la comunicación la figura emblemática de las 
sociedades del tercer milenio4. 
 
 
El estructuralismo es una teoría de las ciencias sociales que ha contribuido con el estudio de la 
lingüística y la antropología específicamente, a partir de la segunda mitad del siglo XX. La teoría 
estructuralista  ha sido de gran ayuda debido que la comunicación puede ser estudiada por medio de 
una estructura lógica. Esto provocará develar el sentido de las cosas que constituyen los cánones 
sociales. La deconstrucción de lo que nos rodea y la reelaboración de esa idea se posibilita a través 
de la teoría estructuralista. 
Esta corriente no pertenece exactamente  a una escuela de pensamiento. Lo que marca el inicio de 
la teoría reposa en la obra de Ferdinand de Saussure, “Curso de lingüística general” de 1916, este 
trabajo se enfoca de manera específica en el estudio de la lengua y el habla que es de donde parten 
los análisis comunicacionales. A esto se suma  Claude Lévi-Strauss que fue el primero en ahondar 
en fenómenos culturales sustentándose en la obra de lingüística de Saussure.     
La teoría estructuralista aborda la lingüística, desde la postura de Ferdinand de Saussure que en 
nuestro caso ayuda a entender el significado y dimensión de los cánticos a estudiar. Apoyándose en 
las herramientas que brinde la teoría para la comprensión de este análisis de mensaje, se abordará 
cada detalle desde la estructura sin descuidar ni un solo aspecto. La lengua será uno de los detalles 
que tendrá mucha atención. “La lengua es una institución social, mientras que la palabra es un 
acto individual”, desde la postura del suizo Saussure5 
La corriente estructuralista centra específicamente su atención en el receptor, todo lo que se refiere 
a su contexto y a su código para entender no precisamente el mensaje sino como el receptor lo 
codifica, como hace suya la idea. Este análisis se centra en el lenguaje, tomo a Roland Barthes que 
utiliza lingüística de Saussure para explicar la cultura popular y por qué cada individuo asimila el 
mensaje de una manera distinta aunque el mensaje que se emite sea el mismo para todos.   
                                                             
4 Mattelart Armand y Michéle, 1995, Historia de las teorías de la comunicación, Buenos Aires, Editorial 
Paidos, p9 
5 Ídem, p59  
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En gran parte de los análisis el centro es el emisor o el mensaje que se trasmite, pero pocas veces su 
mirada se fija en el receptor, en contexto y en cuáles son sus comportamientos, ahí se puede 
apreciar una de las carencias de la comunicación, que es el no preocuparse como asimila el receptor 
la información, esto provoca la mirada no se extienda más allá de lo esencial en el modelo básico 
de comunicación. 
Para Georges Friedmann, los “fenómenos de las masas, producción y consumo, audiencia de 
masas”6 son aspectos que se hacen de manera primordial, útiles para entender otros aspectos sobre 
el análisis a realizarse. A momentos se llega a un entendimiento netamente mecánico, es así que la 
comprensión del mensaje es ínfima y sesgada, todo por la linealidad con la que se la interpreta. No 
se abren otras posibilidades para el entendimiento solo se absorbe lo que está en la superficialidad.       
No deja de ser importante que exista una variedad de autores que se refieran al tema de las teorías 
de la comunicación, permitiendo así una mayor fluidez sobre el tema planteado, con la base teórica 
previa adecuada, Barthes, Saussure y Moles, son ejes en los cuales se moverá esta explicación para 
que quede clara la teoría del estructuralismo. Llevando esta postura haremos un acercamiento a la 
teoría y a los 5 pasos que propone Abraham Moles para la explicación de cómo se debe utilizar 
cabo el método estructuralista para la investigación.  
En realidad se podría definir a la teoría estructuralista como “el descomponer del universo en 
trozos de conocimiento, y ser capaz, a partir de esto, de construir un repertorio, para luego 
componer un modelo o un simulacro de ese mismo universo”.7 Es decir que se pretende 
comprender una nueva posibilidad de comunicación o una variante para concebir los procesos de 
comprensión y entendimiento del individuo receptor de todo el mensaje.  
La comunicación junto al deporte y su “fuerza dinámica, contrapositiva, articuladora de 
identidades, fascinante […] han transformado la comunicación social”.8 Por detalles como el 
siguiente se hace fundamental acercarse con más vocación a conocer como se generan fenómenos 
como el de la barra, para entender la identidad de estos conglomerados organizados.  
Barthes menciona que es preciso poseer una comprensión adecuada de que son el habla y la lengua, 
dato que se vuelve ineludible por lo cual debe ser ilustrado.  La lengua, el individuo no puede 
crearla, ni modificarla es en síntesis un sistema. El habla es el acto individual de selección y 
actualización que el individuo usa para expresar su pensamiento personal9, es aquí donde 
                                                             
6 Mattelart Armand y Michéle, 1995, Historia de las teorías de la comunicación, Buenos Aires, Editorial 
Paidos, p63 
7 Toussaint, Florence, 1975, Crítica de la información de Masas,  México, Editorial Trillas, p48 
8 Marín Montín, Joaquín, 2005, Comunicación y deporte, Sevilla, Comunicación Social edición y 
publicación, p13 
9 Toussaint, Florence, 1975, Crítica de la información de Masas, México, Editorial Trillas, p58 
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entramos a estudiar y comprender la teoría para desarmar hasta el último fragmento en un texto que 
en este caso es el cántico, acercándonos así a la apreciación de sujeto receptor.  
El autor señala que  un mensaje siempre requiere de una mínima palabra para que sea comprendido 
e incluido en un contexto. Los individuos nos encontramos rodeados de signos, que nos generan 
una explicación desde la imagen y desde la palabra pero todos están conformados por determinados 
códigos a seguir que permiten llegar a una concreción de las ideas que se propagan con el devenir 
de las horas, minutos y días. Por motivos como el mencionado ahora realizar un acercamiento a 
determinados fenómenos, es de sumo valor en el momento de emitir un sustento teórico sobre tal o 
cual tema, este tenga la mayor pertinencia. 
Esta surge en los años sesenta al realizar una serie de estudios en el campo de la comunicación, con 
la postura de Claude Levi Strauss, es decir apoyado en el estructuralismo francés. Cuando se habla 
de esta teoría se menciona de lleno al aporte lingüístico sin duda dentro de la comunicación, por los 
autores mencionados, como Saussure y Jackobson. 
Y así, el estructuralismo se refiere al análisis de los discursos de textos. Se aborda desde el 
concepto de “estructura”, para buscar interpretar la sociedad en función de una teoría 
estructuralista de la comunicación, que partiendo del estudio de los mensajes o textos pudiese 
revelar al contenido ideológico de estos10. Manera por la cual el abordaje de este tema desde la 
estructura no escapa las referencias para comprender ese mensaje que se presentará en los discursos 
a analizar.  
Pero cabe mencionar que en un primer momento los temas que abordaba esta teoría llevaban de 
cierta manera un estudio cerrado, sin posibilitarse ver más allá del texto desvinculándose del 
contexto que es importante para la adquisición de nuevos conocimientos y no solo interpretar al 
conocimiento desde lo que está ya escrito, que en su momento se torna inamovible. 
La visión planteada aquí, en principio, daría un giro al llevar en si un contexto porque solo las 
posturas de análisis no son el lenguaje en su totalidad, por el contrario aparecería lo semiótico para 
entender el resto de comportamientos que ayudarían a dilucidar qué es lo que sucede en la sociedad 
en general. El tema de la comunicación es primordial, sin embargo ese no sería el único campo de 
la teoría estructuralista que no dejaría su estudio solo en lo comunicacional, sino que abordaría 
temas como el de la literatura, el arte, la moda y como desde estos centros también se genera 
comunicación digno de análisis pero siempre desde lo estructural. 
 
                                                             
10 Pineda, Migdalia, 2004, Las Ciencias de la Comunicación a Luz del Siglo XXI, Universidad de Zulia, 
Maracaibo, Venezuela, p22 
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Para tener otro contexto es preciso acercarse al pensamiento de Barthes que sin duda propone una 
visión desde la postura semiológica, ciencia que aborda la cuestión del signo. El detalle que 
mencionábamos anteriormente es lo que posibilita que estas nuevas teorías de una claridad en 
varios temas por ejemplo El interés en develar la ideología subyacente de los mensajes de los 
medios, dio origen a investigaciones críticas que revelan las estrategias a través de las cuales la 
ideología dominante manipula los medios masivos volviendo a las personas pasivas y alienadas11.  
Por este motivo surge la teoría estructuralista en vista que la funcionalista solo se preocupaba por el 
canal y el mensaje, pero la estructuralista le da paso a una nueva mirada hacia lo que es el contexto 
y como actúa en el receptor. Para mencionar un detalle más, aparece la postura de Althusser que 
relaciona al estructuralismo con el marxismo refiriéndose detenidamente sobre los aparatos de 
poder, dentro de los cuales se encuentran los medios de comunicación que son parte de estos. La 
vinculación con el estructuralismo se presenta al abordar temas que envuelven al individuo y como 
se enfrenta a los medios, que no son más que esos espacios de adiestramiento. Así como están 
sujetos a las reglas y leyes que otorgan instituciones como la policía o como la suprema institución 
el Estado, sucede lo mismo con los medios, al estar inmerso en un juego de reglas y códigos para 
absorber lo que se presenta en frente     
Al tener claro el análisis que se va a realizar no queda duda que el estructuralismo sea el mejor 
camino para seguir adelante con este estudio. Se lo ha explicado a lo largo de este desarrollo, desde 
una postura específicamente lingüística que es la que interesa y es ese espacio por el cual se 
encuentran rodeados los seres humanos, al realizar un contacto con el mundo de lo social. Esta 
aclaración cabe hacerla, porque desde este enfoque se ha buscado ese acercamiento, para indagar la 
realidad que muestra confusión y variedad de cambios que a momentos se desvanecen en la vista 
de ser. Con estos nuevos enfoques se busca ir más allá de la antropología estructuralista para 
estudiar no ya la lengua sino el lenguaje hablado por sujetos psicológica y socialmente ubicados y 
las formas de producción de ese lenguaje en un lugar o contexto específico12.  
Por los enfoques en los que se centra la teoría llega a ser la dirección correcta para este análisis de 
los cánticos porque busca adentrarse en lo que es el contexto y en ese receptor del cual pocos se 
preocupan en realidad. Morín y Barthes representantes de la teoría mencionan la indagación en el 
campo de los fenómenos culturales para acercarse a la importancia de los medios que están dentro 
para así entender como es esa nueva cultura y como actúa. 
 
                                                             
11 Pineda, Migdalia, 2004, Las Ciencias de la Comunicación a Luz del Siglo XXI, Universidad de Zulia, 
Maracaibo, Venezuela, p23 
12 Ídem, p24 
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El estructuralismo es aquel detalle que estudia a la sociedad en partes, donde cada dato es 
caracterizado después de ser identificado. Los hechos sociales son pues explicados por o desde la 
estructura, en la cual interesan las invariancias, o sea aquellos rasgos que permanecen como 
definitorios del conjunto13.  
En realidad esta estructura sirve indudablemente “como la trama latente de lo real en el plano 
abstracto de las relaciones percibidas”14. De tal manera buscaremos las respuestas al tema 
planteado, sustentados en la teoría estructuralista, que puntos destaca y como realizamos este 
estudio para que quede claro lo que ocurre en la realidad.  
1.2 El fútbol en el Ecuador  
El deporte es una actividad en la cual se mezclan dos aspectos primordiales para el ser humano, la 
acción física y la interacción social, por ello se ha convertido en la mejor herramienta para que las 
personas disfruten de una vida plena. En esta ocasión vamos a enfocar a la actividad deportiva en el 
fútbol disciplina conocida como el rey de los deportes. 
La historia del fútbol no ha sido tratada con seriedad, los grandes historiadores no mencionan en 
sus libros a este deporte, al ser ignorado se hace primordial abordarlo por todo lo que representa a 
nivel mundial. Como dijo Giraudoux en el prólogo de su libro La gloria del fútbol, “más aún que el 
rey de los deportes, es el rey de los juegos, a su vez enalteciendo que todos los grandes juegos del 
hombre son los juegos de la pelota”15. 
El fútbol nació oficialmente en occidente, pero este juego ya se lo venía practicando “en diferentes 
pueblos de la antigüedad tales como el Kamari Chino, el Epyskyros griego, el Harpastun romano o 
el “juego de pelota” mexicano”16. Estas son las primeras muestras de lo que en un futuro se 
convertiría en la práctica del futbol. 
Así se originaron los primer intentos que llevarían a conocer la actividad que más tarde se 
cristalizaría como el deporte rey. El fútbol cargaría consigo una gran multitud desatada de pasión. 
“Se formalizó en 1846 en Inglaterra cuando se definieron las reglas de juego y luego se 
institucionalizó en 1863 cuando se separaron el “rugby football” y la “asociation football”, 
fundándose la asociación más antigua del mundo17.   
 
                                                             
13 Torrico Erick, 1997, La Tesis en Comunicación, La Paz, Bolivia, p33 
14 Ídem, p33  
15 García Candau, Julián, 1996, Épica y Lírica del Fútbol, Madrid, Alianza Editorial, p21     
16 Carrión M, Fernando, 2006, Quema de tiempo y área chica: Fútbol e Historia, Quito, Ecuador, Imprenta 
mariscal, p9 
17 Ídem, p10   
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Así empezó a difundirse por todo el mundo, cada territorio que pisaba el fútbol lo conquistaba, se 
esparció rápidamente en varios lugares y en otros no tanto. Llegó al Ecuador, 50 años más tarde del 
surgimiento en tierra inglesa, llevando un lento proceso de crecimiento a diferencia de otros 
sectores del continente. 
La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho 
industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí.18 Algo similar 
ha ocurrido en las diferentes sociedades donde se practica el fútbol, empezó como ese lugar de 
pasiones y alegrías para de a poco irse transformando en un completa industria.  
Hablar del fútbol ecuatoriano en primer momento es referirse a un libro fragmentado, en nuestro 
país existen varios textos que cuentan la historia por separado y que uniéndolos se concatenaría un 
libro sobre este deporte en el Ecuador. Una mirada hacia lo que es el fútbol en nuestro territorio la 
tiene Carrión, el mismo que genera una esperanza y una nueva visión hacia lo que es su progreso. 
El desarrollo del fútbol ecuatoriano se divide en 4 periodos, que ayudan a entender cómo creció 
desde el momento que ingreso por el puerto.   
 
La primera parte es el Periodo arcaico o incipiente. El amateurismo “privado” exótico: 
1900-1918, La segunda parte es el Periodo Formativo (amateurismo de masas):1918-1955, 
la tercera parte es el Profesionalismo incipiente 1955-1990, la cuarta y última parte es el 
Profesionalismo globalizado: 1900-.19   
 
Asumir esta perspectiva podrá recordarnos a los modos de producción, donde la sociedad tuvo su 
evolución, esto haciendo una paralelismo, para explicar que lo mismo ocurrió con el fútbol 
ecuatoriano enfocado desde estos cuatro periodos. Pensar en sus inicios es mencionar a los 
hermanos Wright dos británicos que trajeron al país los primeros balones en 1899 con los que se 
llevarían a cabo los primeros encuentros deportivos. Los ingleses se encontraban apostados en 
Guayaquil, el primer espacio donde se desarrolla la actividad y por donde hace su entrada oficial, 
por la costa ecuatoriana.   
No fue el único deporte que se introdujo en el Ecuador en aquellos años, también llegaron el boxeo, 
el baloncesto y el beisbol, deportes provenientes de tierras anglosajonas. Es que ser moderno y 
contemporáneo era consumir todo lo que desembarcaba en los muelles y eso fue lo que ocurrió en 
el país. Pedro Santos detalla los primeros lugares que fueron los campos donde se libraron las 
primeras batallas futbolísticas, La Plaza Chile, La Victoria y La Atarazana en Guayaquil y El Ejido 
y el Arbolito en Quito. Aquí inicio nuestra historia por el año de 1900.  
                                                             
18 Galeano, Eduardo, 1995, Fútbol a sol y sombra y otros escritos, México, Siglo Veintiuno Editores S.A., p6 
19 Carrión M, Fernando, 2006, Quema de tiempo y área chica: Futbol e Historia, Quito, Ecuador, Imprenta 
mariscal, p37 
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El paso al crecimiento del deporte fue lento pero seguro, como una cuestión de amor a la actividad, 
la etapa de un amateurismo, primera pisada es decir lo pre-profesional. Una cuestión de carácter 
para hacer su primer acercamiento al deporte y posible para todo el que lo quiera conocer sin duda 
alguna.    
El surgimiento se dio en Guayaquil, los primeros clubes crecieron ahí. El club estaba estrechamente 
vinculado al complejo valórico del “amateurismo”, que era entendido como el amor al arte, en sí 
amor al juego, lo que se iría transformando. Lo interesante de este deporte sin duda es como llegó a 
crecer y eso lo hace visible Carrión cuando explica el desarrollo del fútbol desde la calle, al barrio 
y finalmente su ultimo sitial, el estadio. A si mismo se convierte en una actividad totalmente 
comercial, un ejemplo de ello es que una entrada al encuentro deportivo en los años 20’ o  30’ 
costaba un sucre y hoy en día su precio se eleva llegando hasta los cien dólares dependiendo el 
partido a disputarse.  
El fútbol empezaría a tomar forma al existir el tema de la élite y del honor, se vuelve una actividad 
formal el 11 de febrero de 1900, se publican en el diario “Gritos del Pueblo” la reglas del fútbol 
traducidas y sintetizadas, esto lo menciona Santos en el texto Quema de tiempo y área chica.  De 
esta manera se llegará a la etapa del puntapié inicial en nuestra historia  en“1900 donde ya surge el 
club Deportivo Guayaquil, en 1902 el club Deportivo Ecuador y en 1908 el Patria conocido como  
el Decano.”20, esto en Guayaquil. En Quito aparecen en el parque El Ejido, Sport Club Quito y 
Sociedad Deportiva Gladiador conocido como el Decano quiteño en el año de 1906. Estos se 
ubican como los pioneros del fútbol y con el pasar de las décadas unos se convierten en 
referentes y otros sencillamente desaparecen sin pena, ni gloria.  
Los años y las décadas van pasando, los equipos van creciendo y la disciplina deportiva evoluciona 
en el país, los torneos aparecen como espacio para el desarrollo del mismo. Podemos dividir a los 
clubes por épocas y desde 1912 hasta 1940 aparecen clubes como el América, el Gladiador, 
Oriente, Rocafuerte, Universitario21, Deportivo España, Sociedad Deportiva Argentina22, San 
Lorenzo, Wrestler (Chimborazo), El Olmedo y El Patria “El Decano” guayaquileño, tienen su 
trayectoria, pero desaparecen en el mapa del deporte en aquellos años del pre-profesionalismo y 
darían el paso a clubes ya como el Aucas y el Deportivo Quito, Barcelona, Liga de Quito, Emelec, 
Nacional entre otros equipos. En la época de estos equipos se dan torneos importantes uno de ellos 
son las Olimpiadas Nacionales efectuadas en Riobamba en 1926 y en Quito en 193023. 
                                                             
20 Carrión M, Fernando, 2006, Quema de tiempo y área chica: Fútbol e Historia, Quito, Ecuador, Imprenta 
mariscal, p45  
21 http://www.ldu.com.ec/portal/contenido/ver/120 
22 http://www.deportivoquito.com/argentina.php 
23 Carrión M, Fernando, 2006, Quema de tiempo y área chica: Fútbol e Historia, Quito, Ecuador, Imprenta 
mariscal, p132 
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Galeano dice que cuando el fútbol dejó de ser cosas de ingleses y de ricos, en el Río de la Plata 
nacieron los primeros clubes populares, organizados en los talleres de los ferrocarriles y en los 
astilleros de los puertos24.  
Poco a poco se iba impregnando en la sociedad tanto así que ahora “el partido “bueno” es aquel 
que satisfaga al público, ya no el que entretenga a los jugadores y directivos”25. Este deporte 
empezaba a romper barrera tanto así que al pueblo le empezaba a interesar, tanto que lo llegarían a 
convertir en una pasión de multitudes.   
En la eclosión del fútbol profesional la mirada se hizo más amplia ya deja de ser solo el equipo que 
genera pasión, que lo hace por amor a la camiseta, sino que los procesos económicos se empiezan a 
ensamblar para dar vida a los clubes grandes que en ese momento pasan al dominio del poder 
deportivo sobre las instituciones pequeñas que no cuentan ya con un fuerte financiamiento. 
“Ha entrado usted, alguna vez, a un estadio vacío? Haga la prueba. Párese en medio de la cancha 
y escuche. No hay nada menos vacío que un estadio vacío”26. Así es como en todos los ámbitos el 
fútbol no solo en el país sino a nivel mundial empezaba a cambiar de imagen de un incipiente juego 
a un espacio que se convertiría en profesión y que movería grandes cantidades de dinero y de 
muchedumbre. 
Woody Allen alguna vez mencionó “las únicas competiciones genuinas son las que se hacen en las 
pistas y los terrenos de juego”27. En aquel lugar eran donde llevarían los problemas políticos, 
sociales y hasta económicos, espacio donde se solucionarían hasta los conflictos más atroces. Por 
ejemplo, en el Ecuador ese profesionalismo del que tanto se habla llegaría a generar una lucha de 
clases incluso solo por pertenecer a un club con mayor popularidad. Este detalle da su giro más 
adelante con la concepción que genera la selección de fútbol después de un par de participaciones 
dignas a nivel mundial. 
Los procesos avanzan unos crecen, unos mueren, pero en realidad lo que sigue ahí es el fútbol pero 
con otra tonalidad. “Un lapso que se prolonga de los años 50 hasta principios de los 90, el 
profesionalismo futbolístico se debate en la imposibilidad de asumir frontalmente todas las 
implicancias del abandono del amateurismo”28. Un detalle fundamental que le permitiría ese giro a 
                                                             
24 Galeano, Eduardo, 1995, Fútbol a sol y sombra y otros escritos, México,  Siglo Veintiuno Editores S.A., 
pág.7  
25 Carrión M, Fernando, 2006, Quema de tiempo y área chica: Fútbol e Historia, Quito, Ecuador,  Imprenta 
mariscal, p46 
26 Galeano, Eduardo, 1995, Fútbol a sol y sombra y otros escritos, México, Siglo Veintiuno Editores S.A., 
p12 
27 Mora W, Galo, 2002, Un pájaro redondo para jugar, Quito, Ecuador, Eskeletra editorial, p95  
28 Carrión M, Fernando, 2006, Quema de tiempo y área chica: Futbol e Historia, Imprenta mariscal, Quito, 
Ecuador, p56 
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la concepción del juego, ya fuera de lo lúdico para convertirse en la industria, el puesto de trabajo 
que abarcaría una serie de intereses de unos pocos, que provocarían el delirio en otros.  
Cabe mencionar que en los años ochenta el Ecuador era poco competitivo a diferencia de otros 
sectores del mundo incluyendo Latinoamérica. Lo más alto que tuvimos como país se dio cuando 
estuvimos a un partido de llegar al mundial de Inglaterra 66’. El auge del fútbol vendría más tarde, 
los nombres de jugadores ecuatorianos en el exterior poco sonaban así como las representaciones 
de clubes a nivel internacional eran ínfimas, ya que en casos muy excepcionales se conocía al país.  
Así se llegaría a lo que llamamos ahora el profesionalismo, el punto más alto. La realidad se ve 
reflejada en estos detalles, los primeros pasos para ser reconocidos como país se dieron a través de 
varios jugadores, solo por poner dos referentes Polo Carrera que fue parte de Peñarol 1968 y es un 
referente de Liga de Quito y Alberto Spencer, quien fue campeón con Peñarol en la Primera 
edición de la Copa Libertadores de América. En cuanto a clubes se refiere a nivel internacional el 
primer logro obtenido se le otorga al equipo cebollita al América de Quito quien fue campeón 1971 
de la Recopa Sudamericana de Clubes, conocida como la Copa Ganadores de Copa avalada por la 
Conmebol.  Posteriormente aparece Liga de Quito que accede en dos ocasiones a las semifinales de 
la Copa Libertadores de América en los años 1975 y 1976. Se suma a esto la semifinal que disputó 
en el año 1985 y la  la Recopa Sudamericana de clubes 1970 a el Club Nacional. Finalmente 
aparece Barcelona Sportig Club que logra llegar a la final en dos ocasiones de la Copa Libertadores 
de América. El fútbol no se ha hecho popular solo por la representación que se adjudica a los 
equipos, sino también por las pasiones que individualmente despiertan sus más destacados 
practicantes29. 
La parte política y económica permitió ese salto al profesionalismo del fútbol, así fueron 
apareciendo e instaurándose clubes poderosos en todos los campos de la mano del futbolístico 
como lo es Liga de Quito, Emelec, Barcelona, por poner ejemplos así se situarían en el país clubes 
que permitirían generar un respeto a la patria donde se juegue sea de local o de visita. Pero uno de 
los puntos relevantes se convierte el haber fortalecido a la selección nacional respetando procesos 
como el de Dusan Draskovic como estratega y la presencia en eventos internacionales a ser sede de 
la Copa América de 1993.  
Al comenzar el siglo XXI la rueda de la historia ha dado la vuelta completa: el fútbol ecuatoriano 
desembarca en el mundo, llevado por un siglo de desarrollo, que no es solamente temporalidad 
pura, sino un rico perfeccionamiento. El paso dado en aquel momento seria trascendente para lo 
que hoy conocemos como el fútbol ecuatoriano, entre etapas de desaparición y de surgimiento, la 
evolución fue satisfactoria para el país. Este deporte llegó a unirnos gracias a la selección nacional 
                                                             
29 García Candau, Julián, 1996, Épica y Lírica del Fútbol, Madrid, Alianza Editorial, p54   
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fuera de regionalismos para que 22 jugadores nos representen en dos mundiales seguidos. Korea-
Japón 2002 y Alemania 2006.  
El fútbol fue un proceso imparable. Como el tango, el fútbol creció desde los suburbios... Lindo 
viaje había hecho el fútbol: había sido organizado en los colegios y universidades inglesas, y en 
América del Sur alegraba la vida de gente que nunca había pisado una escuela. Germinó en el 
mundo entero y Ecuador es uno de esos lugares, que en la actualidad ya es respetado en este 
deporte teniendo como ejemplo a Liga Deportiva Universitaria de Quito como campeón de los 
torneos más importantes a nivel de Sudamérica y con la presencia de Antonio Valencia en el 
Manchester United uno de los grandes clubes de la Premier League en Inglaterra. Pero si hay algo 
claro en el fútbol es que el gol es lo más importante y lo que le ha dado tantas alegrías a millones 
de individuos pero en la actualidad se está perdiendo. En palabras de Galeano “el gol es el orgasmo 
del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna”30. 
 
1.3 El fútbol como deporte atrayente de masas 
El fútbol es el deporte más seguido y asediado a nivel de mundo, de eso no cabe ninguna duda, 
pero esto lo ha hecho posible quien está detrás de esta gran empresa hoy por hoy. Lo que en un 
momento surgió como una simple práctica de carácter físico, ahora ya no lo es, esa representación 
cambio. El campo de juego ahora es un lugar de trabajo donde se mueven miles de dólares, en 
varios rincones del planeta.    
Los medios masivos han ayudado que este crezca de manera inusitada, de que se instaure esa 
posibilidad de hincha, de fanático, porque esta actividad ahora es más que un juego, en este 
momento es un espectáculo. Desde la visión de Guy Debord:  
 
El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice 
más que “lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece”. La actitud que exige por 
principio es esta aceptación pasiva que ya ha obtenido de hecho por su forma de aparecer 
sin réplica, por su monopolio de la apariencia31. 
 
Por motivos como este, el fútbol ha entrado a formar parte de la vida de los individuos y no de unos 
pocos, sino de multitudes enteras creando una locura en el momento que juega su equipo o la 
selección de su país. Ejemplificando en el caso de nuestra tierra, el seleccionado de balompié que 
nos representó para ir a las eliminatorias del mundial de Korea-Japón 2002 permitió que se uniera 
el país, llegando incluso a paralizar las actividades laborales por estar pendiente de que sucedería 
                                                             
30 Galeano, Eduardo,  1995, Fútbol a sol y sombra y otros escritos, México, Siglo Veintiuno Editores S.A., 
p18  
31 Debord, Guy, 1998, La Sociedad del Espectáculo, traducción revisada por Maldeojo para el Archivo 
Situacionista, p3  
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en el partido de ese día. Se ha convertido en el espacio donde terminan las tensiones laborales, para 
sentir las tensiones del fanatismo por ver triunfar a su equipo. 
En este punto pensarán que esto no tiene ningún sentido, pero en realidad lo tiene porque en la 
actualidad un fin de semana sin fútbol es un caos para los amantes a este deporte, que son todos 
menos unos cuantos. Galeano es un maestro en materia futbolística y él no me dejará mentir, desde 
su perspectiva, una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio. Flamean las 
banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpientes y el papel picado; 
la ciudad desaparece, la rutina se olvida, sólo existe el templo32. 
Estos aspectos permiten tener una visión más clara de cómo este deporte se convirtió en un espacio 
donde se congregan las masas para divulgar un mismo pensamiento, que sin duda es del grupo pero 
cada quien lo vive y lo percibe a su manera. Para que esta mirada se expanda se debe tener presente 
que los medios de comunicación masiva son nefastos por promover una cultura vulgarizada y 
nociva, así como por fomentar una mayor participación de las masas incultas en los destinos de 
las sociedades industrializadas de la época33.   
La comunicación de masas ha sido ese paso que en base a varios instrumentos, han permitido un 
crecimiento de lo que es el fútbol en la actualidad y a lo largo de la historia. Posibilitaron que el 
seguimiento a esta actividad deportiva vaya ingresando en la sangre de los individuos de a poco, 
este fanatismo que está cargado de un sentimentalismo hacia el club y que no descuida ni un solo 
detalle para encantar al espectador.   
Aquí aparece una referencia sobre cómo este deporte crece y se muestra enajenante para el 
individuo, porque es un entretenimiento. “El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una 
relación social entre personas mediatizada por imágenes”34. Esta acción se puede trasmitir en el 
momento que se pisa un escenario deportivo porque pese a que todos son diferentes todos 
comparten un mismo pensamiento o interpretación de lo que están presenciando en el momento del 
encuentro futbolístico. 
Los medios han conseguido que varias prácticas humanas crezcan y se desarrollen creando un 
espacio de socialización. Pueden ser de cierta manera espacios enajenantes o pueden aparecer como 
un dogma para muchos y solo un espacio de relajación para otros. Por ese motivo se habla de 
masas porque siempre hay un conglomerado que sigue algo, que cambia su perspectiva 
dependiendo del grupo y forma de pensar.  
                                                             
32 Galeano, Eduardo, 1995, Fútbol a sol y sombra y otros escritos, Siglo Veintiuno Editores S.A., México, 
p13  
33 Lozano, José Carlos, 2007, Teoría e investigación de la comunicación de masas, Pearson S.A, México, p21 
34 Debord, Guy, 1998, La Sociedad del Espectáculo, traducción revisada por Maldeojo para el Archivo 
Situacionista, p2 
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En este caso como en un momento los menciona Galeano en su libro “Fútbol a sol y sombra”, 
marca la diferencia del hincha y del fanático. Una masa que sigue una misma práctica deportiva en 
este caso el fútbol, pero que viven de distinta manera el desarrollo del mismo en el momento de 
verlo, sea por la televisión o en el estadio. Toda la vida de las sociedades en las que dominan las 
condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. 
Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación35.  
Es una muestra de cómo encaja tan bien el fútbol en la vida cotidiana, del ser. Las emociones que 
provoca este deporte han permitido que el resto de deportes queden relegados, no olvidados en su 
totalidad pero si muy por debajo de lo que es el mundo futbolero. 
Uno de las ideas que se debe tener claras es que las masas o los conglomerados de personas están 
expuestos para ser manipulados de manera sencilla, sin oponer ninguna resistencia debido que las 
opciones que le ofrecen son afín a las necesidades de los individuos de las sociedades del mundo. 
Por poner un ejemplo la técnica de la aguja hipodérmica que se utilizaba en la Primera Guerra 
Mundial con el uso y el abuso de la propaganda para persuadir a las masas de que apoyen a los 
distintos grupos. Una cuestión similar ocurre con el fútbol, con propagandas, con videos y con la 
instauración del fanatismo se logra que sea un espacio que atrae gente de todos los estatus sociales.  
La práctica y el seguimiento de esta actividad le permiten al sujeto tener ese lugar donde acabar 
con las tensiones, ese espacio donde también puede generar una sociabilidad con el resto común a 
él.       
A las personas para la cual el fútbol es una pasión siempre les resultará extraño y molestoso oír 
comentario como “yo soy hincha del fútbol y no de ningún equipo o la fría y simple frase “que 
gane el mejor”36. Así mismo es la diversidad de opiniones y de gustos aunque a los fanáticos y 
locos por una pasión les disguste, el hecho de que ese conglomerado sea así de inmenso admite 
también a todos los tipos de amantes de este deporte, sea por una locura por el club o solo porque 
gusta de las maravillas que posee la actividad deportiva. 
La sensación que se genera al ver un estadio lleno, es como ver una presentación musical donde el 
artista se llena de vigor para brindarle a ese público lo mejor de sí. En la cancha los jugadores 
deben sentir esa misma sensación de no fallarle a los miles de espectadores que llegaron para 
disfrutar del mejor de los encuentros, esperando una cosa, ver buen fútbol y una victoria sin duda. 
                                                             
35 Debord, Guy, 1998, La Sociedad del Espectáculo, traducción revisada por Maldeojo para el Archivo 
Situacionista, p2 
36 Carrión M, Fernando, 2006, El jugador número 12: Fútbol y Sociedad, Quito, Ecuador, Imprenta mariscal, 
p75 
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Hay actividades que siempre llamarán más la atención del individuo, por su atracción o por cómo 
se muestra dicha acción. Pero lo que queda claro es que en la época moderna todo entra por los 
ojos, los medios de comunicación y en especial ha creado esa posibilidad de que todo lo que está en 
la TV es bueno o que todo lo que sale en la TV es bueno, dos perspectivas que clarifican más el 
panorama de cómo se maneja el aspecto masivo.  
En puntos anteriores hablamos del espectáculo, es necesario entender cómo se manejan varios 
aspectos dentro de la sociedad. 
 
Lo que queremos afirmar es que el espectáculo es un elemento de las sociedades modernas, 
lo suficientemente extendida y atrayente como para que el número de espectadores sea 
creciente durante el conjunto del periodo, y que para que cualquier día de la semana se vea 
afectado por el, bien en previsiones o comentarios37. 
Todos los días, en la televisión, en la calle, en las universidades, en los bares y en la mayoría de 
lugares uno de los temas de mayor relevancia siempre es el fútbol, varios periodistas han mostrado 
su postura frente al fútbol mencionando que es el deporte que genera rating, lo cual ha sido 
comprobado por ellos. Los otros deportes no es que no sean importantes pero no generan tal 
relevancia en el ámbito social.  
En todos los rincones se habla de fútbol toda la semana una actividad que no para ni un solo 
momento en generar noticia, sean estas buenas o malas pero que provocan un criterio en las 
personas que tienen un acercamiento a la información deportiva. Es el espacio de recreación, un 
lugar de encuentro, una identidad, etc. El fútbol es aquel espacio donde todos se sienten jugadores, 
técnicos y hasta dirigentes. 
 
De esta manera se muestra como la industria se ha apoderado de este deporte, metiéndolo en el 
espacio del espectáculo para atraer a los individuos. “El espectáculo señala el momento en que la 
mercancía ha alcanzado la ocupación total de la vida social. La relación con la mercancía no sólo 
es visible, sino que es lo único visible: el mundo que se ve es su mundo”38. 
      
 
 
 
                                                             
37Carrión M, Fernando, 2006, El jugador número 12: Fútbol y Sociedad, Quito, Ecuador, Imprenta mariscal, 
p80 
38 Debord, Guy, 1998, La Sociedad del Espectáculo, traducción revisada por Maldeojo para el Archivo 
Situacionista, pág. 7 
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CAPÍTULO 2 
TRIBUS URBANAS – BARRAS BRAVAS 
2.1 La Historia de la Barras Bravas.  
Existen desde mi postura dos interpretaciones de lo que es la barra brava, espacio de violencia o 
espacio de aliento y motivación para el equipo. En el momento que aparecen estos grupos se abre la 
distinción entre el hincha y el fanático, este último es el que se encuentra inmiscuido dentro de la 
barra brava, aquel círculo donde se une el amor por el club y el repudio hacia el otro. 
Este tipo de procesos se generan gracias al crecimiento del fútbol a nivel mundial. La práctica 
deportiva ya dejo de ser una simple atracción y se convirtió en el espacio que desata pasiones, pero 
a su vez mezcla también intereses políticos, sociales y económicos. Ya la barra brava se hace 
presente por el tinte popular que maneja este deporte, cultura de masas que ya no es deporte de 
unos cuantos.  
El verdadero momento en el que aparece la primera referencia de lo que es la barra brava, es con la 
aparición en Inglaterra de los Hooligans en los años setenta. Fueron un grupo de jóvenes que 
presentaban especialmente una actitud agresiva vinculada con la aparición del movimiento skin. En 
los años 80 se produce su vínculo al fútbol, al ir a alentar a los estadios, es visible la presencia del 
skin que son la referencia, pero se cuenta también con la presencia de personas que son parte de 
otras culturas urbanas (rockers, mods, maquineros, heavys). 
La distinción de hincha y fanático no es actual, eso viene con el inicio de esta subcultura, la 
diferencia radica en que se la manejaba con otros términos. Varios autores creen que: “la 
asociación de fans o hooligans obedezca a la necesidad de canalizar la violencia cultural que la 
sociedad reprime, sino que más bien buscan en el grupo un suplemento o incluso un substituto de 
las relaciones de familia39. Estos grupos es verdad crecen en el ambiente del fanatismo, pero se 
debe entender que estos espacios para los jóvenes son los únicos para liberarse de tensiones o de 
remplazar algo que no poseen en el lecho familiar. Quizá en muchos momentos esto también los 
lleve a comportarse de manera violenta. 
Así es como este fenómeno de los hooligans se riega en otros países como España en la segunda 
mitad de los años ochenta, de esta manera llegará también a los países latinoamericanos, como 
Brasil y Argentina donde se lo conocerá como Barra Brava.  
El término barra brava o barra fuerte, en principio, como se denominó a este grupo de hinchas en 
Sudamérica surge después del asesinato de Alberto Mario Linker, hincha de River Plate, esto en 
                                                             
39 Costa, Pere-Oriol, 1996, Tribus Urbanas, Barcelona, Editorial Paidós Ibérica, p87 
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octubre de 195840. En este momento es cuando la sociedad Argentina hace visible la existencia de 
los grupos organizados que siguen de manera constante a sus clubes.  
Las “barras bravas” han pasado de contener alientos pasivos a tener alientos cargados de gran 
fanatismo, este fervor recae en los cánticos o himnos de los distintos equipos de fútbol del país, con 
los cuales buscan una identificación y un reconocimiento dentro de la lógica del fútbol. En nuestro 
país encontramos casos puntuales como de la muerte blanca (Liga), la sur oscura (Barcelona), la 
mafia azul y grana (D. Quito), boca del pozo (Emelec) entre otros, mismas que ya son parte de este 
espectáculo y del arte mismo que conlleva ser un hincha-fanático en el fútbol; como hace énfasis 
Carrión, un encuentro deportivo sin hinchada, es algo incompleto, debido a que el mismo hincha 
hace del fútbol parte de su acontecer diario.  
Entonces antes de saber la vivencia del fanático, hablemos del hincha que es otro que busca un 
espacio de distracción en el estadio, que alienta a su equipo, que sufre pero que de ahí no pasa. 
Galeano los describe de esta manera, aquí, el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup, traga 
veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en 
una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado41.  
Por otro lado la barra es ese espacio donde las tensiones se liberan, los problemas se dejan a un 
lado, en este punto es cuando el individuo se pierde y hay una sola cosa que lo hace feliz, ir al 
estadio para representar y ser  el fanático que es el hincha en el manicomio. La manía de negar la 
evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta cosa se le parezca, y a la deriva 
navegan los restos del naufragio en estas aguas hirvientes, siempre alborotadas por la furia sin 
tregua”.42 Por estas descripciones que ha momentos son reales, es que se considera a las barras 
bravas como focos  de violencia y a su vez por la referencia de sus inicios en Inglaterra con los 
Hooligans.   
El tema de la violencia es encuentra impregnado dentro de la sociedad esto lo explica Dunning y 
Elias en su texto Deporte y ocio en el proceso de civilización. La práctica del fútbol estuvo cargada 
de violencia desde sus inicios y esto se manifiesta también en las gradas. La actitud agresiva se 
traslada a los fanáticos, porque el hecho de pelear constituye una importante fuente de sentido, 
posición y agradable tensión emocional43.      
                                                             
40 http://www.barrabrava.net/historia/movimiento_barra_brava_en_argentina.html 
41 Galeano H., Eduardo, 1995, Fútbol a sol y sombra, México, Siglo Veintiuno Editores S.A., p13 
42Ídem, p13 
43 Elias Norbert y Dunning Eric, 1986, Deporte y ocio en el proceso de la civilización, México, Fondo de 
Cultura Económica, p311 
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Esta cuestión de ser fanático no es tan fácil en realidad, aquí se menciona un aspecto primordial el 
de la seguridad que se debe tener por las rivalidades que existen entre clubes que en la mayoría de 
casos han llevado a provocar muertos en los enfrentamientos. 
Aparece en los alrededores como una sombra bañado de gloria con los colores de la institución 
deportiva, se acerca a su espacio, a su casa prácticamente al sentirse libre de toda presión así es 
como: 
  
El fanático llega al estadio envuelto en la bandera del club, la cara pintada con los colores 
de la adorada camiseta, erizado de objetos estridentes y contundentes, y ya por el camino 
viene armando mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo. Metido en la barra brava, 
peligroso ciempiés, el humillado se hace humillante y da miedo el miedoso”.44 
 
Pero este deporte y este crecimiento de las barras han sido posibles por varios aspectos como la 
política y también por la cuestión del espectáculo, detalles que serán explicados a lo largo de este 
capítulo.  
El espectáculo señala el momento en que la mercancía ha alcanzado la ocupación total de la vida 
social. La relación con la mercancía no sólo es visible, sino que es lo único visible: el mundo que 
se ve es su mundo45. 
En Ecuador se maneja una situación bastante política para el crecimiento de lo que será una locura 
futbolera. Los partidos políticos se encontraban aliados con varios clubes, en el caso de Guayaquil 
y Quito la situación era evidente por la popularidad que empezaron a generar ciertos clubes entre 
ellos el Barcelona de Guayaquil. En el país a esta etapa de la masificación y pasión por el fútbol se 
la conoce como la etapa popular que está fijada a mediados de los años 80’, tomando más fuerza en 
los años 90 permitiéndose de esta manera ser una apasionamiento presente hasta la actualidad.  
Uno de los detalles que se debe hacer énfasis es también que el crecimiento de lo que son las barras 
bravas en sí, se manejarían de manera particular en los diferentes equipos del país. Uno de los 
motivos fuertes para la creación de este fenómeno en Ecuador es la ruptura de las primeras barras 
por discrepancia de intereses o gustos en la manera de vivir el encuentro de fútbol. La locura, el 
carnaval y el aliento imparable serian características de lo que llamaremos como torcidas en el caso 
de Brasil y Barras Bravas en el caso de Argentina, escuela que llegaría al país instalándose con el 
mismo nombre y por decirlo de esta manera hasta con costumbres y cánticos similares. Empezar a 
                                                             
44 Ídem, p15 
45 Debord, Guy, 1998, La Sociedad del Espectáculo, traducción revisada por Maldeojo para el Archivo 
Situacionista, p7 
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colgar banderas, no parar de alentar, saltar el partido entero eran detalles totalmente que hablaban 
de su influencia de los países antes mencionados.       
Las barras organizadas se hacen ya presentes en el país, las hinchadas manejan divisiones, otras 
maneras de ver el fútbol se hacen notar. El hincha y el fanático dejan un abismo donde la unión no 
es una posibilidad real. En los años 80’Barcelona se había terminado de imponer como ídolo 
regional en parte por los triunfos obtenidos en décadas atrás que le permitió traer gran afición y 
también pro su preferencia masiva en los estatus populares que le ganó el apelativo de ídolo del 
pueblo46.  
En este caso en particular se ve su crecimiento gracias a sus inicios en los barrios populares, la 
gente del proletariado es la que en su momento se hace presente en mayor cantidad en estos 
espacios. Es el primer acercamiento hacia un club, ya después se maneja la cuestión de los títulos, 
jugadores ídolos, participaciones internacionales, entre otros detalles. Pero es así como crece la 
pasión por un color de camiseta en particular.         
Antes la gente se divertía mucho más, gozaba más el espectáculo. Es el cambio de la sociedad el 
hincha exige que su equipo gane siempre47. El apoyo cambió, las ideas también, el aliento los 90’ 
minutos hace que el jugador tenga más presión para jugar y el hincha la exige porque él juega su 
partido a parte en los graderíos. Un apoyo incondicional de las barras organizadas que se 
encuentran y pisan todas las canchas del territorio para que su equipo se sienta respaldado, sin 
importar las condiciones en que sea.     
Los tiempos cambian, los estilos cambian, también las personas se adhieren a posibilidades nuevas 
y esta es una de ellas, las barras aparecen como esos círculos de relación para los que tienen una 
respuesta a todo lo establecido. La vida en los estadios es como la vida en sus casas para los 
hinchas, en general una estructura propia también lleva a los miembros de estos grupos a defender 
su territorio que es el campo de juego donde hace local su equipo.   
La cuestión política se hace presente con partidos como el Social Cristiano (PSC) y Partido 
Roldosista Ecuatoriano (PRE) en la costa específicamente en Guayas y en la sierra la Izquierda 
Democrática (ID) y la Democracia Cristiana (DP) en Quito particularmente, sería un vínculo de los 
políticos con lo deportivo para la masificación.   
                                                             
46 Carrión M, Fernando, 2006, El jugador número 12: Fútbol y Sociedad, Quito, Ecuador, Imprenta mariscal, 
p87 
47 Morales, Perfumo, Víctor y Roberto, 2006, Hablemos de Fútbol, Buenos Aires, Argentina, Editorial 
Planeta, p74  
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En aquel momento este deporte se manejaba como un espectáculo, pero no con fines económicos, 
todo lo contrario sucede en el país. Este es una buena cartelera para tener una llamativa imagen 
política, para la época.  
El presidente histórico del Barcelona, Isidro Romero Carbo fue diputado en el año 1996 por 
el PSC. Rodrigo Paz quien había triunfado con Liga Deportiva Universitaria en la década 
de los años 70, fue ministro de finanzas en el gobierno de Oswaldo Hurtado y luego alcalde 
de Quito. Luis Chiriboga Acosta el exitoso dirigente del Deportivo Quito. Omar Quintana 
Baquerizo viejo, polémico y exitoso dirigente del Emelec en la década de los 80´48.     
   
Así se manejaba la situación en aquellos momentos que el fútbol se mostraba como un espacio de 
multitudes, gracias a las campañas de políticos que vinculaban dos aspectos en uno, para dichos 
beneficios. Lo político en ese momento era una regla por así denominarlo, para después situarse en 
otro detalle relevante, lo económico que sin duda ahora gracias al fútbol ha crecido 
desmesuradamente como inversión de varios empresarios, figuras públicas y hasta políticos.   
Con todos estos antecedentes se configura una cultura futbolera en el país. Por esta razón se hace 
mención que en el Ecuador, las barras bravas están caracterizadas por una emulación tanto en 
forma de alentar, como en su organización a las barras bravas aparecidas en los años 60 y 70 en el 
cono sur donde se introducen bombos y platillos.  
Desde el lugar de su nacimiento se fueron regando las formas para denominar a los grupos 
organizados que alientan a un equipo. Lo único que se mantiene es el fanatismo por y para un club, 
de ahí muchos detalles han sido combinados, cambiados y hasta existen nuevas posibilidades de 
mostrar el amor a la institución  partido a partido.  
Llegamos de a poco al punto de este espacio considerado como una tribu urbana que es otra 
referencia que a momentos se la mencionó en lo que es su historia. La barra brava es aquel espacio 
donde confluyen varias identidades, comportamientos e imágenes de cada uno de sus miembros 
oficiales. 
2.2 La Barra brava como tribu urbana  
Su identificación básica está marcada por la ocupación de un espacio permanente del estadio49. La 
barra brava se la identifica de esta manera, pero esto también ocurre con otros grupos pero en otros 
espacios. Por este motivo el vincular a la barra brava con las tribus urbanas se hace necesario para 
entender sus comportamientos y su manera de mostrarse frente al resto, que son los diferentes a 
ellos.     
                                                             
48 Carrión M, Fernando, 2006, El jugador número 12: Fútbol y Sociedad, Quito, Ecuador, Imprenta mariscal, 
p90 - 91 
49 Carrión M, Fernando, 2006, El jugador número 12: Fútbol y Sociedad, Quito, Ecuador, Imprenta mariscal, 
p95 
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Los detalles se enmarcarían primero en entender que es la cultura, porque al hablar de tribus 
urbanas nos estamos enfocando en subculturas, inmiscuidas dentro de un mundo más amplio que es 
lo cultural en sí. En palabras de Bolívar Echeverría, la cultura es el momento autocrítico de la 
reproducción que un grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, 
hace de su singularidad concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad50. 
Busca una manera de romper con lo que se enmarca en su alrededor al profundizar, al conocerse de 
manera distinta, de ver al otro como su igual, para así generar una forma de sociabilidad que le 
permitirá una identidad propia. Puede sonar confuso, pero así es como se entiende al mundo de la 
cultura. Así al enfocarnos en lo que son las tribus urbanas, nada más que subculturas, se entiende 
que son espacios pequeños que llevan consigo una identificación diferente de aquella generalidad 
en el mundo social.    
Dentro de este grupo de encuentran variedad de subculturas ya sea que se estén vinculadas con la 
música, los motores o en si el deporte y en este caso el fútbol con la presencia de barras 
organizadas.  Es ese amor hacia algo, el seguir a eso que nadie más lo hace o pocos en realidad se 
identifican con aquello así se entiende a estos grupos que por definición marcan su sitio fuera de lo 
formal.  
Sin embargo estos se marcan cada uno de manera distinta, encontramos grupos como los Teddy 
boys, Rockers, Mods, Hippies, Skinheads, Punks, por citar estos como los principales los cuales se 
hacen visibles al resto de las personas por sus tipos de peinados, cabellos largos, cortos, parados. 
También por su forma de vestir, ropa negra, colorida, con logotipos de sus grupos favoritos en el 
caso de la música o sino ropa totalmente impecable pero ceñida al cuerpo.  
Sus bailes, forma de hablar, signos, uso de imágenes como la hoja de marihuana en algunos casos, 
así podríamos citar una variedad de comportamientos y representaciones de cada uno. Otro de los 
detalles latentes es tener sus espacios de encuentro, sus eventos propios que no lo hacen nadie más 
que ellos, que para el resto de las personas puede convertirse en algo malo, es decir un caos dentro 
de sus concepciones, sean estas sociales, políticas y hasta incluso religiosas. 
Así como en un culto religioso se adoran a los santos, aquí ellos pueden generan su fetiche en la 
música, en su artista, en un tipo de ropa o en un equipo de fútbol que es nuestro caso al referirse a 
las barras bravas. Que su primera aparición se hace en Inglaterra con los famosos hooligans, donde 
sus miembros eran principalmente skinheads. Lo curioso de este detalle es que con el pasar del 
tiempo tal cuestión por lo menos en Latinoamérica cambiaría y no se manejaría un solo estilo de 
personas. 
                                                             
50 Echeverría, Bolívar, 2010, Definición de Cultura, México, Editorial Itaca, Segunda Edición, p163 -164 
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Para tener una mejor referencia nos acercamos a lo que nos dice Maffesoli sobre las tribus 
refiriéndose a la existencia de nuevos grupos juveniles que se reúnen alrededor del nomadismo y de 
un sentido de pertenencia. Para el autor, “el nomadismo es la posibilidad “de la sublevación, es el 
salir de sí, es, en el fondo, poner acento en todos los aspectos lúdicos, en los aspectos festivos, en 
un hedonismo latente, un corporeísmo exarcebado”51. Dejar de estar sumiso en las mismas 
prácticas de siempre, acción que se hace presente en los jóvenes principalmente, pero que con el 
pasar de las décadas se encuentran inmersos hasta personas adultas que en muchos de los casos son 
líderes. 
Poseen distintas conductas, diferenciándose del conglomerado que está dentro del espacio social, 
en este caso de un país. Las barras bravas hoy por hoy son una combinación de muchas 
subculturas, siendo la misma una subcultura más, pero en el momento que los miembros de esta 
ingresan a este círculo de cierta manera abandonan su otra postura y adoptan su nueva identidad 
que es la barra. Gracias a todo este ritual “el espectáculo del fútbol no se concebirá sin la presencia 
de los espectadores vociferantes”52.  La voz no se terminará, el cántico, el aliento debe estar 
presente para el jugador como un motivante y para el barrista como una ley de fidelidad. 
Al pasar por la cultura, las subculturas es preciso que se realice o se exprese una definición de lo 
que es la tribu urbana en sí. Existen varias interpretaciones y definiciones de este aspecto: Una 
tribu urbana se constituye como un conjunto de reglas específicas (diferenciadoras) a las que el 
joven decide confiar su imagen parcial o global, con diferentes –pero siempre bastante alto- 
niveles de implicación personal53.  
Es el querer salir de las reglas que la sociedad le impone desde pequeño y durante el trayecto de su 
desarrollo como persona. Estos se han convertido en espacios donde se comprenden hasta cierto 
punto entre iguales, por su respuesta al sistema, a las leyes o por simplemente no querer estar 
dentro del rebaño social que manejan las instituciones como el estado, la iglesia y los centros 
educativos.    
En esta sociedad el ser diferente no es una opción, porque te miran raro y te juzgan por un tipo de 
ropa, un peinado o un comportamiento disímil, que no está en el círculo, entre comillas adecuado.  
 
En una tribu tienen lugar juegos de representaciones que le están vedados a un individuo 
normal. Cuantitativamente, pertenecer a una tribu es una opción minoritaria en la realidad 
urbana, pero se hace llamativa, porque es literalmente excesiva, ya que quiere, 
programáticamente, excederse, superar las limitaciones, es decir, las reglas de la sociedad 
dominante y uniformadora54.  
                                                             
51 Cortés Arce, Tania, 2008, Revista Argentina de Sociología Año 6 Nº11, México, p265 
52 García, Julián, 1996, Épica y Lírica del Fútbol, Alianza Editorial, Madrid, p121    
53 Costa, Pere-Oriol, 1996, Tribus Urbanas, Editorial Paidós Ibérica, Barcelona, p91 
54 Ídem, p91 
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Las personas no se arriesgan al cambio, a probar con una subcultura distinta porque su cultura les 
arraigó algo en todos los ámbitos, en lo económico, en lo social y en lo político. Ahí se tiene todo 
aparentemente pero no se posee una felicidad que es lo que quizá se busca, aunque sea a costa de 
algo más. En el caso de la tribu urbana esa muestra está representada por el equipo de fútbol que 
desata pasiones y hasta genera locuras que pueden llevar hasta cometer actos indebidos porque las 
reglas aquí ya no son las mismas, son las de ese grupo y nada más. 
Las condiciones en que estos conjuntos se presentan ante la sociedad no son las mejores, el 
estereotipo que los individuos adoctrinados manejan es el de círculos de violencia. No son un 
aporte a la sociedad en ninguna aspecto, se los considera un aliciente que influencia de mala 
manera a los jóvenes de la época. El ser diferente es sinónimo de violencia. 
Es preciso hacer un acercamiento fundamentado de lo que se expresó líneas atrás, de que estos 
espacios son considerados círculos de violencia. Desde la postura de Oriol Costa:  
 
Todas las tribus urbanas inventariadas constituyen un factor potencial de desorden y 
agitación social, ya que su propio acto de nacimiento representa simbólicamente 
“desenterrar el hacha de guerra” contra la sociedad adulta de la que, de alguna forma, no se 
quiere formar parte55. 
 
En la juventud existe una latente no ahora, sino siempre al no querer ser parte de la sociedad en la 
que se encuentra, como una manera de respuesta social por el adulto centrismo que se maneja en la 
vida cotidiana. Las barras bravas se generan por una pasión hacia un club de fútbol, se configuran 
en una tribu urbana por sus comportamientos y por una serie de aspectos que se han venido 
señalando a lo largo de esta explicación.   
La primera muestra de este grupo se generó en Inglaterra a lo que se denominó como la fiebre del 
hooliganismo, que fueron los primero grupos que otorgaban un aliento a los clubes de fútbol. Pero 
uno dato al que se debe hacer referencia es que dentro de estos grupos existían personas que no 
gustaban de esta actividad deportiva, pero que en este lugar encontraban su espacio para salir de la 
convencional vida que se presenta en la sociedad.   
Su nombre en inglés es hooligan lo que se traduce como Gamberro que es violento, grosero, sin 
vergüenza necio, fanático. Ellos nacen en los años setenta pero en los años ochenta recién su 
postura se ubica en lo que es el fútbol, cuando se pasaba en el país ingles por una crisis cultural y 
económica. Su característica se marca por ser grupos numerosos y que poseen reuniones con 
frecuencia, su vestimenta y los colores de su equipo son ley para reunirse. 
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Al hablar de una ideología se pone como referencia el manejo que estos grupos muestran en el otro 
continente. Tendencialmente apolíticos, por la propia naturaleza del interés deportivo, es más bien 
conformista, espontánea y pasional, aunque existen minoritarias tendencias extremistas casi 
siempre tipo nazi-fascista y racista que intentan involucrar al colectivo56.    
 
Sin duda un detalle que mencionar y la diferenciación del grupo inglés al grupo que se hace visible 
en lo que es Latinoamérica. Varios comportamientos han sido adoptados, pero muchos de ellos no, 
pero algo si queda claro la pasión por el club y por la disciplina deportiva son el mayor referente 
para acudir a su espacio el estadio.  
Acudir a ese lugar que se ha vuelto sagrado para los hinchas y disfrutar de lo más importante el gol. 
El gol es la vulneración del marco contrario, la perdida de la virginidad, la humillación suprema 
del portero, que tiene que entrar y recoger el balón que ha besado las mallas57. Es la máxima 
expresión de este deporte y que no hay otra cosa más importante que haga delirar a la barra, porque 
eso le garantiza una pasó a la victoria de esa tarde. 
Esa es la barra brava la que delira, la que suspira y se entrega en cuerpo y alma para el aliento de su 
equipo. Es por esta razón que se hace preciso mencionar lo que Galeano expresa, ¿En qué se 
parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le 
tienen muchos intelectuales58. Al fanático no le importa nada su razón de vida se ha vuelto el acudir 
al estadio cada domingo acompañado de su devoción como si fuera a la iglesia a escuchar misa. 
Esos son los detalles que caracterizan a lo que es la barra brava, la locura centrada en un 
sentimiento y si nos referimos a esa misma barra como tribu urbana se convierte en ese espacio 
donde se congrega un gusto y una forma distinta de presentarse ante la sociedad. Con una sola 
visión la de alentar a su equipo favorito y dejar la vida por los colores en cada encuentro. 
Algo que debe estar claro es la violencia en estos grupos, sus actos son mostrados como una 
muestra de orgullo y no se avergüenzan de acciones como riñas, al contrario es una forma de 
expresar superioridad. Se las desvincula de lo que fuera una pandilla, que tiene otros fines, como 
delinquir sin una convicción. En la barra los síntomas de violencia que se presentan son por la 
defensa de sus colores y honor del club. Esta es la imagen de la barra que se exhibe en la sociedad 
donde confluyen gustos y pasiones gracias al deporte rey, el fútbol.      
 
 
                                                             
56Ídem, p104  
57 García, Julián, 1996, Épica y Lírica del Fútbol, Madrid, Alianza Editorial, p51     
58 Galeano, Eduardo, 1995, Fútbol a sol y sombra y otros escritos, México, Siglo Veintiuno Editores S.A., p7 
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2.3 La organización Barra brava   
Como primer punto al hablar sobre lo que es la barra brava se debe tener claro que existen varias 
posturas en cuanto a su administración. La barra en la ciudad de Guayaquil nace en el año de 1995 
y dos años más tarde, 1997  se hace presente en Quito, posteriormente nacen en otros sectores del 
país. Este grupo mantiene una sola misión la de alentar al equipo de sus amores, gracias a su 
convicción real.  
Al inicio la Sur Oscura de la ciudad de Guayaquil se autofinanció. Su primer acercamiento para 
poder seguir alentando al equipo fue buscar un grupo que los financie, la Compañía de Cervezas 
Nacionales se prestó para la ayuda, hecho que se suscitó en  el mes de octubre del 2004 hasta 
mediados del 2005, retomándose en el 2006 dicho patrocinio. El convenio fue que la Sur Oscura 
prestaba su imagen y el patrocinador financiaba los traslados vía terrestre, confección de 
banderas, parches de bombos y todo implemento que se necesite para el desenvolvimiento de Sur 
Oscura de acuerdo a lo pactado59. 
Sin embargo el camino no ha sido fácil pero su convicción y amor al equipo ha sido lo único que 
los impulso a seguir adelante para llegar a cada cancha. En cada ciudad la barra funciona de manera 
independiente de la de Guayaquil. En este caso la gente que es parte de la ciudad de Quito busca 
financiamiento propio para ir a alentar al club.   
Sus espacios van creciendo de a poco y se conforman otras barras en distintos lados. Están 
permanentemente  en el estadio y son reconocidas por la Sur Oscura. Actualmente está conformada 
en 9 columnas: Abismo Sur y Mano Negra (ambas ubicadas en la bandeja alta de la general sur). 
Mar-rock, Barcerock, El Círculo  Siniestro, Las Chuchas de su Madre, Sol Sur, Alma Oscura y Los 
del Nor-T, todas éstas gobernando la platea baja, y cuyos integrantes son reconocidos como 
miembros oficiales de la Sur Oscura en un número aproximado de 400, los mismos que en un 80% 
son socios oficiales del club60.  
Uno de los detalles que se puede observar es que la barra brava no posee ningún vínculo con las 
autoridades mayores, dígase presidente y vicepresidente del club. Lo que se conoce es que para 
ciertos partidos se logra hacer un convenio con los dirigentes para que estos conversen con la 
dirigencia del equipo local y se reserven entradas para la barra que se traslada desde la ciudad de 
Guayaquil a otras ciudades. 
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Este nombre que lleva la barra se encuentra registrado en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual, como una de las acciones que se han llevado a cabo como organización. Sin embargo 
no se encuentran dentro de la formalidad que se llama Barcelona Sporting Club. 
El asistir a un escenario deportivo es un hábito dentro de su cotidianidad, es una labor educativa y 
es un placer. Cada fin de semana es un deber estar presente en el estadio, su única remuneración 
son las gracias de la dirigencia por asistir, pero lo más gratificante el haber observado el esfuerzo 
de sus ídolos y mejor si eso se ve reflejado con una victoria, ahí se encuentra su remuneración.  
La venta de globos, posters, cadenas o cualquier detalle que posea el escudo de su club, es su 
fuente de financiamiento. Varios integrantes del grupo se encargan de grabar los momentos más 
importantes del club en video, para después ponerlos en un CD y venderlos. 
La vida del fanático no es fácil es un trabajo de días el llegar a cada partido del fin de semana y 
más complicado cuando se trata de un encuentro que se enfrentarán a un rival de altura. Planificar 
la reunión, el lugar donde se encontraran todos y la revisión de que los implementos estén en buen 
estado son actividades que se llevan a cabo. La idea es ser mejor que el otro, generar un carnaval, 
armar una fiesta en las gradas de la cual son parte pocos los que se inmiscuyen en estos grupos u 
organizaciones barrísticas. La convicción no se debe perder, cada acción es parte de este ritual que 
se repite semana a semana, nada más importante que dejar la vida por los colores como lo 
mencionan sus integrantes.  
A este grupo no se lo puede considerar como una organización formal, sin embargo se realizan 
actividades como en otros grupos u organizaciones, existen reuniones en las cuales se tratan temas 
pertinentes a la barra, como movilización y organización para llegar al siguiente encuentro 
deportivo. Si se generan viajes fuera de la provincia se planifica presupuesto, de acuerdo al número 
de fanáticos que contarán para esta actividad. Otros detalles son responsabilidad de los líderes 
mayores de la barra. 
Esta organización se cataloga más que una estructura institucional como una familia que comparten 
un solo sentimiento en realidad. No existe nada más importante que el aliento en cada partido antes, 
durante y después, la fiesta jamás termina. Defender los colores es su meta sin importar en qué 
lugar se encuentren. En cada reunión los temas tratados son la logística y si por algún motivo 
existió inconveniente alguno con otras barras, que nunca faltan, lo primordial es dar pronta 
solución para que la protección sea brindada por parte de los líderes. 
Así como en toda organización siempre se habla de líderes y de jerarquías que van al frente en las 
barras bravas también existen individuos que tienen el mando. En este caso sus principales 
funciones se encuentran centradas en velar por la seguridad del resto de integrantes de la barra y a 
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su vez dirigir los detalles de índole organizativo con respecto a cómo se van a hacer las cosas, 
cuándo se las van a hacer y por qué motivos se las llevarán a cabo.    
Desde la mirada de Fernando Carrión se puede:  
 
Afirmar que las barras organizadas son formas de organización de la sociedad; sin 
embargo, estas fueron posibles en Ecuador bajo un contexto de afianzamiento de la 
institucionalidad y popularidad de los equipos, cierta cultura de expansión del consumo en 
la industria del espectáculo, entre otras más61.  
 
Son temas que han sido abordados a lo largo de esta explicación de lo que se entiende como barra 
brava y cuál es el contexto en el que se desenvuelven. La referencia del espectáculo y la 
popularidad del equipo son dos factores sin duda para que este fenómeno siga creciendo. Se ha 
mencionado que el fútbol es un deporte que atrae a multitudes, sin embargo con el espectáculo ha 
crecido de manera exorbitante llegando al punto de crear estos grupos, organizaciones que están 
donde está el club. 
Hemos hablado de lo que son las barras y como se disgregan las mismas pero vale decir que 
cuando la barra de Guayaquil, la principal por así decirlo si existe algo de ayuda por parte de la 
barra de Quito, con estadía que es lo principal, debido que cuando ellos se trasladan hacia 
Guayaquil esa es la ayuda que reciben de los mismos. Se mantiene un hermandad pero en realidad 
cada quien busca su beneficio, el cómo mantenerse y financiarse son cosas que corren por cuenta 
propia. 
La dirigencia no toca ningún tema con las barras están se encuentran fuera de todo apoyo y menos 
el económico. Quizá la mayoría de problemas pueden surgir por la cuestión de dinero pero su 
organización esta fortalecida, ellos mismos se financian con las venta se ciertos artículos. Que 
mencionamos anteriormente como los globos, posters y lo más importante una cuota para las cosas 
de cada partido por parte de los integrantes como una forma de ayuda. 
Uno de los aspectos que debe estar claro es la postura de los lideres, ellos son la autoridad mayor y 
los que muestran cual es la imagen de la barra, que objetivos persigue y para que están en cada 
estadio que visitan. Lo más importante es estar pendiente de que es lo que hacen el resto de 
compañeros y cuidarlos bajo cualquier circunstancia. 
Las barras organizadas no tienen ningún fin de lucro, no está dentro de su forma de ser o actuar el 
beneficio hacia ninguna dirigencia que se encuentre presidiendo el club. El aliento es su forma de 
vida, su razón de actuar y pensar frente al conglomerado social que solo está a favor del equipo 
Barcelona Sporting Club. Por este motivo se afirma que los murgueros, bombos, banderas grandes, 
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tiras, sombrillas, etc. son producto de la planificación propia y arduo trabajo, con autogestión de 
nuestros integrantes y no de la colaboración de otros núcleos. 
Cuando se asiste a los diferentes estadios y en su momento se mezclan con el resto de núcleo, un 
aspecto queda claro y está sentado entre ellos las cosas de cada barra se respeta, por este motivo se 
lleva un conteo de las cosas que son de cada ciudad para que después no exista ningún altercado 
por un bombo o una tira que se encuentra en la barra. Las cosas no se pueden perder, eso es una 
falta ante la barra y puede ser castigada. 
Algo que no se debe olvidar es que grupos de este tipo ubicados en el estadio exigen un respeto un 
compromiso con lo que se hace en cada partido, disfrutar la fiesta ser leal al club y si es posible 
quedarse sin voz en el momento del aliento. Si las personas que van a estos grupos no están 
dispuestos a respetar eso es mejor que no ingresen a las mismas y se dirijan a ver el fútbol en otro 
sector del estadio. Con esto se respeta al barrista y al que solo va a disfrutar del partido, son cosas 
de la ideología de una barra que no se pueden ofender.  
2.4 Recomendaciones para erradicar la violencia en las Barras Bravas.  
 Dictar una ley anti violencia, tomando como apoyo la ley de la Rúa en Argentina y la ley anti-
hooligans en Inglaterra. 
 Mejorar los escenarios deportivos en su infraestructura y que brinden la seguridad adecuada a 
los aficionados. 
 Instalar cámaras de seguridad de alta calidad en todo el escenario deportivo, con fin de 
identificar actos de violencia. 
 Prohibir la entrada a las personas que generan violencia dentro del estadio. 
 Realizar una identificación exhaustiva de todos los miembros pertenecientes a las barras 
bravas.  
 Capacitar de manera adecuada a la Policía en beneficio de su accionar en el momento de 
controlar los eventos deportivos. 
 Vetar la salida de la provincia y del país de los hinchas que han sido identificados como 
violentos, cuando juegue el club. 
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CAPÍTULO 3 
 BARCELONA Y LA SUR OSCURA 
3.1 Barcelona Sporting Club 
Mencionar a Barcelona Sporting Club significa entrar en parte de la historia del fútbol ecuatoriano. 
Este club nació el 1 de mayo de 1925. Tiene 87 años de vida y es uno de los referentes deportivos 
para el país en la disciplina futbolística. Posee el estadio más grande del país con una capacidad de 
59.283 espectadores, es el club con más títulos nacionales conseguidos, 13 en total, este privilegio 
lo comparte junto con el Club Deportivo Nacional. Aunque durante 15 años no levantó la copa, 
mantiene una hinchada fiel y numerosa en todo el territorio nacional por encima del resto de 
clubes. 
Nació por iniciativa de un grupo de jóvenes del Barrio del Astillero, conocidos como la gallada 
junto a catalanes radicados en Guayaquil interesados en formar un club con el mismo nombre del 
Barcelona catalán. Eutimio Pérez es uno de los principales nombres que se menciona dentro de la 
historia de la fundación del club guayaquileño. Después de tener conformado un equipo en 
concreto en el mes de junio de 1925, se realiza la afiliación a la Federación Deportiva del Guayas 
donde logra tener sus primeras participaciones a nivel amateur. Su primer presidente fue el Sr. 
Onofre Castells de descendencia catalana.  
Su primer partido lo disputó el día 15 de junio de 1925, ante el “C.S. Ayacucho” que lo derrotó 
por 1-062. Durante esta etapa consigue 5 títulos regionales siendo el primero en 1950, así pasa una 
década de triunfos en la ciudad de Guayaquil para después conseguir ya su primer título en un 
campeonato de primera división a nivel nacional en el año de 1960, etapa que desarrollaba ya el 
profesionalismo en el Ecuador. 
En un principio sus colores y su escudo se asemejaban al Barcelona español, pero con el pasar del 
tiempo los cambios se empezaron a hacer notorios, por la influencia política de aquel momento. 
Los siguientes dirigentes después de los catalanes ya eran ecuatorianos y poseían una postura 
política, pertenecían al Partido Social Cristiano es entonces, cuando deciden reflejar los colores del 
partido con los del club. Llegando a la actualidad a mantener colores amarillo, negro y rojo como 
los tonos oficiales. Se forja una historia de gloria en el fútbol ecuatoriano, gracias a un equipo que 
poseía representatividad tanto en territorio nacional como extranjero.  
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Los logros al vencer a clubes de alta categoría como Millonarios FC de Colombia, Club 
Estudiantes de la plata Argentina, entre otros ya le daban una imagen de respeto al Ecuador en el 
ámbito futbolístico. 
De la mano del Ing. Isidro Romero Carbo y del aporte económico del Estado, entregado por el 
Presidente de la República, Ing. León Febres Cordero, se construyó el estadio propio. En sus 
inicios realizaba sus participaciones como local en la cancha del estadio “Modelo” actualmente 
“Alberto Spencer”. La construcción de la estructura en su primera etapa que tenía una capacidad 
para 50.000 personas y se lo concluyó entre 1986 y 1987. Después se lo amplio con capacidad para 
60.000 personas ubicándose entre uno de los estadios más grandes en Sudamérica. 
El estadio se inauguró el 29 de Mayo de 1988, con el cuadrangular denominado Copa Ciudad de 
Guayaquil, donde estuvieron presentes Barcelona Sporting Club, Fútbol Club Barcelona de España, 
Club Atlético Peñarol de Uruguay y el Club Sport Emelec.  
El estadio tuvo varios nombres: primero fue Estadio Monumental de Barcelona", posteriormente 
“Estadio Monumental Isidro Romero Carbo” y en la actualidad lleva el nombre Estadio 
Monumental Banco del Pichincha63, esto debido a un contrato publicitario donde la entidad 
financiera apoya al club con un millón de dólares por año de contrato. A esto se agrega la 
modernización interna y externa del estadio, que puede ser, equipar centro médico, ambientar 
camerinos, cámaras de seguridad, áreas de relajación, entre otras.  
Así como el estadio, su hinchada creció y sus títulos también empezaron a surgir. En 1960 ganó el 
primer título Nacional. En 1963 consigue su segundo título, se destacó la figura del arquero 
brasileño Helio Carreiro Da Silva “Helinho”, pequeño de gran elasticidad. Llega el tercer título en 
1966, sin dejar de mencionar, cómo se configuró en uno de los equipos imbatibles de la época por 
su gran defensa considerada “Cortina de Hierro”. La conformaban Vicente “El Ministro” Lecaro, 
“El Pollo” Macías, Miguel “Cortijo” Bustamante y Alfonso “El Rey” Quijano. Ellos hicieron 
historia por su calidad y seguridad64.  
Después de cuatros años de espera nuevamente, llega una etapa inolvidable al conseguir en los años 
de 1970 y 1971 el primer bicampeonato del club y ambos sumaban ya la quita estrella del club. 
Pero eso no fue lo único que marcaría a un Barcelona perdurable.  
En su participación en la duodécima edición del torneo de la Copa Libertadores de América 
consiguió, por primera vez, derrotar al tres veces campeón de América y del mundo, Estudiantes de 
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la Plata en su propio estadio, conocido este hecho como “La hazaña de la Plata”, donde Juan 
Manuel Bazurco marcó el gol de la victoria.  
En aquella época jugó Alberto Spencer conocido como “Cabeza Mágica”, uno de los mejores 
jugadores del Ecuador que brilló en Peñarol de Uruguay. Diez años más tarde, en 1980 después de 
una sequía considerable, el club vuelve a levantar la copa era la sexta estrella. Víctor Ephanor se 
consagró como goleador al anotar 18 tantos. Un jugador fino en su toque, implacable delantero. 
Entró en la historia de Barcelona Sporting Club al anotar de chilena el tercer gol en la final del 
campeonato65. A año seguido el club conseguiría una nueva corona y una vez más brillaría la figura 
de Víctor Ephanor al marcar el gol de la victoria en la final frente a El Nacional. El equipo 
consiguió su segundo bicampeonato con el título de 1981 y la séptima estrella en la historia del 
club. 
Hasta ese momento la figura de Barcelona Sporting Club estaba bien posicionada en el Ecuador. Su 
hinchada crecía a pasos agigantados, donde jugara ahí estaban presentes multitudes enteras. Títulos 
seguían llegando en 1985, 1987, 1989, sumaban más historia para el club y como un plus dejó en 
alto el nombre del país gracias al despunte en sus participaciones a nivel internacional, en la Copa 
Libertadores.   
Para 1990 ya con 10 títulos nacionales se configuró en un club referente dentro y fuera del país. En 
este año pasó Barcelona Sporting Club a la final del campeonato más importante a nivel 
sudamericano, la Copa Libertadores de América. No se consiguió el título sin embargo se permitió 
el reconocimiento para el país. Barcelona no pudo con la jerarquía de un grande de Paraguay 
Olimpia, en su casa ganó 2 - 0 y en Guayaquil empatarían 1 a 1 lo que permitió ganar al equipo 
guaraní la libertadores del 90’. 
La onceava corona de Barcelona significó dar por primera vez la vuelta olímpica en su propio 
estadio y con un golazo de su estrella, José Gavica. El empate con Valdez le posibilitó levantar la 
copa66. Este equipo se encontraba bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Brindisi quien dejaría 
el plantel a inicios de temporada. En su remplazo llegó Jorge Carlos Habegger con el cual el club 
llegaría a conseguir el título de ese año. El equipo estuvo consolidado con la figura del argentino 
Rubén Darío Insúa que se convirtió en el máximo artillero del equipo, durante el campeonato con 
17 goles, junto con los ecuatorianos José “Pepin” Gávica y Carlos Muñoz.  
Cuatro años más tarde, llega el décimo segundo título nacional con la dirección técnica de Salvador 
Capitano y con otra figura argentina, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, en dupla con el ecuatoriano 
Manuel Uquillas, que ese año, fue goleador del torneo nacional. El año de 1995 fue el mejor en la 
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historia de Barcelona Sporting Club, logró 101 puntos, cifra que ningún equipo había logrado hasta 
ese momento en el fútbol ecuatoriano. 
Después de 35 años de buenas participaciones en el campeonato local e internacional, Barcelona se 
acercaba a su último título nacional, el número 13 que lo consiguió cuando el primer equipo fue 
dirigido por el ex jugador y ahora técnico Rubén Darío Insúa. En 1997 se nombra a este 
campeonato como la “Corona Poética” ya que se consigue el título nacional, se clasifica a Copa 
libertadores y después se llega a una segunda final del torneo más importante de Sudamérica. Se 
denominó así porque estuvo a cargo de Rubén Insúa que fue denominado en su época de jugador 
como “el poeta del gol”.  
El club conformado por: José Francisco Cevallos, Raúl Noriega, Holger Quiñonez, Jimmy 
Montanero, Luis Gómez, Héctor Carabalí, Marcelo Morales, Fricson George, Agustín 
Delgado, Antony de Ávila, Nicolás Asencio. DT: Rubén Diario Insúa llevarían a su segunda final 
sudamericana a cuadro del astillero que una vez mas no pudo con su rival de turno. 
Antes de enfrentar a Vasco Da Gama en la final de la Copa Libertadores, el cuadro canario había 
eliminado a Cerro Porteño de Paraguay con la figura del arquero José Francisco Cevallos quien se 
destacó por su actuación en los tiros penales. En su segunda final sudamericana se enfrentaban a un 
equipo brasileño en la final de la Copa Libertadores de América. El resultado final fue 2 -1 a favor 
de los brasileños, Vasco Da Gama se convirtió en el Campeón de América en 1998. 
Una vez más había disputado una final en la Copa Libertadores de América sin conseguir resultado 
favorable, sin embargo la imagen como institución deportiva quedó grabada en la historia. La 
imagen del país a nivel futbolístico se seguía reforzando por las buenas participaciones de sus 
clubes en aquella época. Barcelona Sporting Club pese a sus 8 años de no participar en 
campeonatos internacionales, como la Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana, 
mantiene el apoyo de sus seguidores, hinchas y fanáticos. 
En los siguientes años sus glorias deportivas se detuvieron, en el año 2000 estuvieron a punto de 
perder la categoría e irse a la Serie B, sin embargo le ganaron a Macará de Ambato, resultado que  
perjudicó a su inmediato perseguidor Liga de Quito. En el 2002 fue subcampeón. En el 2005 
disputó la final y perdió frente a Liga de Quito. En el 2006 se armó un equipo competitivo con 
figuras colombianas como refuerzos, pero no logró alcanzar la clasificación a instancias finales, 
después de tres décadas siendo protagonista el club no accedió a la liguilla final, lo que generó 
crisis en la institución.  
En el 2007 Barcelona disputó el último partido de la liguilla con Liga de Quito, el ganador 
accedería a la repesca para clasificar a Copa Libertadores, Este encuentro terminó en una 
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vergonzosa pelea, donde jugadores de ambos equipos se fueron a los puños, ocurrió en el estadio 
Casa Blanca en Quito. 
En el 2009 por segunda ocasión estuvo a punto de perder la categoría, pero en los últimos 
encuentros se llevó la victoria con goles de José Luis Perlaza, sus rivales de turno fueron en ese 
entonces Macará y Liga de Portoviejo equipo de la provincia de Manabí. Pero volvieron a 
sostenerse en la serie de privilegio. En adelante Barcelona hasta la actualidad no había conseguido 
más títulos nacionales, no había participado en Copa Libertadores, solo en el 2010 obtuvo la 
clasificación a la Copa Sudamericana en la que llegó solo hasta la segunda fase, al ser eliminado 
por Peñarol de Uruguay. 
En los últimos años caracterizados por sus altos y bajos el equipo de Barcelona Sporting Club no 
ha dejado de contar con la hinchada más numerosa del país, este dato lo brinda la encuestadora 
Bramdin.  
Barcelona se mantiene como el equipo con mayor hinchada a nivel de país, pese a que en 
los últimos 10 años ha perdido alrededor de 7 puntos en su porcentaje, el mayor peso de 
perdida se ve en la costa. A nivel nacional cuatro equipos ostentan el 82% de las hinchadas 
más grandes, este sitial lo lidera Barcelona con el 37%67.  
 
Los directivos de Barcelona en cada inicio de campeonato buscan armar un plantel competitivo que 
les posibilite conseguir el título número 14 que se le ha hecho esquivo alrededor de 14 años. Ahora 
se busca mantener estabilidad en lo deportivo y en lo dirigencial, recordemos que el último título 
alcanzado fue en 1997. 
3.2 Historia de la Sur Oscura  
La historia de Barcelona Sporting Club lleva consigo glorias deportivas tanto dentro como fuera del 
territorio nacional, posee el estadio y la hinchada más grande del Ecuador. Cabe mencionar que de 
esta multitud que sigue al cuadro guayaquileño existe una diferenciación debido que, desde más de 
una década ya se habla de barras organizadas o barras bravas que son las que en todos los estadios 
del país siguen a su equipo, esa es su convicción e ideología. Por esta razón es preciso hablar de la 
historia de la barra Sur Oscura que no deja de pisar un estadio para brindarle el aliento el cuadro 
Ídolo del Astillero.  
La Barra Sur Oscura nació debido a la separación de la Barra la Unión Amarilla que siempre se 
ubicaba en la parte Oeste del Monumental. Esta última surgió por la algarabía de los integrantes 
de Unión amarilla por haberse Barcelona proclamado campeón en el año 199568. Así como ellos 
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surgieron desaparecieron y la barra que fue tomando fuerza de a poco fue la Sur Oscura, misma que 
se caracterizó por ubicarse en la general Sur baja del estadio, por ese motivo se crea su nombre. 
Resultaría fácil entender que crear una barra es la labor más sencilla, pero no, en un comienzo este 
grupo empezó a  tener problemas por la cuestión de espacio, debido que el sector en el que se 
ubicaban llegaba gente de la clase popular de la ciudad y moverlos de sus sitios se convirtió en una 
hazaña, aparte las barras bravas no existían aun conformadas en su totalidad. 
Los primeros grupos de barras organizadas empezaron recién por esa época en el Ecuador. Así es 
que el 13 de noviembre de 1995 un grupo de personas amantes del rock metal crean esta Barra 
Brava y de ahí se entiende de donde proviene el uso del color negro para caracterizarse como barra 
juntándolo con el color tradicional de su equipo, el amarillo. Eran gente cargada de energía, no 
gustaban de llegar al estadio y sentarse, aquí ocurría todo lo contrario, había que saltar y cantar los 
90’ minutos lo hacían sin importar el cansancio o la perdida de la voz. 
Las barras bravas llevan un sello característico que es el de su club, sin embargo se identifican con 
otras simbologías. Es familiar ver el uso de “símbolos políticos de rebeldía y disconformidad con el 
sistema y su relación con las dirigencia si bien no es directa, si es un elemento a tomar en cuenta 
debido al apoyo y presión que genera estos hinchas”69. 
Algunos de los elementos citados anteriormente llevaron la Sur Oscura desde sus inicios, a la 
rebeldía que caracterizó a cada barra y la Oscura no fue la excepción. En un principio fueron parte 
de Unión Amarilla grupo que fue financiado por Ing. Isidro Romero Carbo y donde muchos de sus 
integrantes no se sentían conformes en realidad con lo que pasaba. La administración de la barra se 
encontraba manipula, debido que sus líderes absorbían una ideología marcada por la dirigencia de 
turno, detalle que no era agradable 
Así uno de los integrantes de la barra busca dar el primer paso para que esta logre desvincularse  en 
su totalidad de la dirigencia.  
 
Dennis Montero, uno de los fundadores de Sur Oscura e integrante de la columna Los Del 
Nor-T deseaba que Barcelona tuviera una gran barra, para lo cual llevó su idea a los 
directores de Unión Amarilla quienes respondieron que era una locura, que jamás podría 
formarse una barra de esa magnitud, que en esa localidad no se podía apreciar un partido de 
fútbol y que la gente que frecuentaba las populares era de un bajo estrato social70. 
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Quizá el mayor inconveniente que tuvieron que pasar fue el ganarse un puesto y el respeto desde 
luego del sector en el que se ubicaron. Al situarse en el espacio de personas guayaquileñas de bajo 
estrato social la lucha no fue fácil. Otro aspecto que motivo la decisión de separarse la “Unión 
Amarilla” fue la forma de actuar de sus integrantes porque eran un grupo de viejas y morenos 
fumones que solo tenían energía los primeros minutos de iniciado el partido, después la situación 
cambiaba, ellos se sentaban como el resto de los espectadores. La idea fue romper con esa actividad 
y darle el aliento todo el partido a Barcelona Sporting Club, razón por la cual visitaban los 
graderíos del Monumental partido a partido. 
Según Ricardo miembro fundador de la barra, cuando nosotros llegamos todo fue un relajo. Nos 
gritaban locos porque nosotros cuatro cantábamos, saltábamos, hacíamos avalancha, mosh, bueno 
lo normal en una verdadera barra. A esta gente no les justo eso71. Con características de este tipo 
se fue construyendo la barra, pese a que a muchos de sus simpatizantes no les gustara la forma de 
comportamiento de este grupo, que en un inicio fueron solo cuatro individuos.    
Este miembro es el líder de la barra Sur Oscura en la actualidad y coordinador de la columna 
Circulo Siniestro. Fue buscado por tres jóvenes más para concretar la idea de lo que es la Barra más 
representativa del Barcelona, que cuenta con 10 columnas organizadas, presentes en cada encuentro 
del club.  
La idea de conformar una barra brava es regalarle al club una fiesta en cada partido, hacer visible la 
pasión, amor y entrega que se le puede tener a una institución deportiva. Más que llegar al estadio 
vestido de amarillo y sentarse a ver el encuentro, es hacer un esfuerzo cantando, saltando, hacer 
mosh, como un acto de reciprocidad por el sudor que dejan los jugadores en el campo de juego. 
El primer detalle que concretaron fue su ideología como Barra Organizada, como movimiento 
unido que luchaba por ser un grupo fuerte en Ecuador y el Mundo. La calificaron como una barra 
violenta, por la ironía y dureza de sus líricas promulgadas  como himnos de batalla, apolíticos, 
autónomos y de libre palabra. Demostrar que Barcelona es un solo pueblo y que se riega sin 
importar en el lugar que se encuentre, ahí están presentes sus seguidores. 
La barra se ubicó en la general sur baja, en la denominada Carlos Muñoz Martínez en honor a una 
de sus glorias deportivas. Su primer nombre fue “Barrio Nueve” por el gusto del rock pesado de sus 
integrantes y porque sus primeros encuentros se concebían ahí, pero después llegaron a concretar el 
nombre de Sur Oscura. El nombre se cambió debido que la idea fue generar un nombre que 
identifique a sus fundadores entonces sur se definió por el lugar de ubicación de la barra y oscura 
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debido a que todos compartían el sentimiento metalero y por el lado oscuro que se aloja en cada ser 
vivo.  
En cuestión del corazón del aliento que es un bombo el primero que tuvo la Sur Oscura, no era de 
una marca reconocida, todo lo contrario era un sencillo tambor de madera con un parche fino hecho 
con el cuero de un animal y costo 120.000 sucres. Esto fue en 1995 bombo que acompaño al equipo 
hasta consecución del título nacional en ese mismo año. “Actualmente se cuenta con alrededor de 
10 bombos para su desenvolvimiento  y aparte el bombo más grande del país un Robinson #36, un 
Tama #28, un Tama #26 y así hasta sumar los 10 bombos”72. 
En un inicio se mencionaba que la barra se ha regado por todo el país, es así que existen  ciudades 
ya reconocidas como Ambato, Machala, Riobamba, Manabí, Chongón, Santo Domingo, Loja, 
Imbabura, Cuenca y Quito que es la más fuerte después de la principal, de ahí le sigue “La Legión 
Manaba” e incluso se mantiene fuerte la filial que poseen en Estados Unidos, en New York que se 
reúnen en un bar para cada partido con bombos y banderas como si estuvieran viviéndolo en el 
estadio. 
La barra creó una revista que salió a la luz en el año 2004 pero no se volvió a hacer una edición 
nueva, esta solo se vendía a la gente que se encontraba en el ambiente del estadio. Actualmente se 
busca rediseñarla con mejor calidad de impresión y noticias actuales de la barra. 
La Sur Oscura se ha caracterizado por salir de a poco en lo que es la organización de la barra brava, 
se autofinancian y luchan por darle alegrías a su equipo es así que durante el año 2006 cuando 
contaba con el patrocinio de Cervecería Nacional con su marca Pilsener logran obtener la bandera 
gigante que en la actualidad aparece en la bandeja sur del estadio en los partidos de Barcelona. 
A una barra la caracteriza cada cántico que ha creado desde sus inicios, hasta la actualidad. Han 
introducido cánticos como el “un solo ídolo tiene el Ecuador” o vas a ser por siempre un 
campeón, esta canción Emelec la ha hecho contrabarra73. Así surgió el día viviré, que es otro de 
los cánticos iconos de la barra. El aliento es el empuje del equipo, de los 11 gladiadores que se 
paran domingo a domingo en un estadio, el compromiso del jugador es dejarlo todo en la cancha y 
el del barrista es dejarlo todo en el graderío. 
Nadie es discriminado dentro de la barra eso es ley, la idea es ser una sola hermandad en los 
graderíos. Todos son bienvenidos a la Oscura, pero respecto a esto  hacemos una reflexión: Si 
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asistes a la barra y no vas a participar de sus cánticos y de su energía será mejor que asistas a 
otra localidad, el estadio es grande para ello74.  
3.3 El desempeño de la barra en la actualidad y sus miembros como se eligen  
Se abordó a la barra brava desde su conformación histórica y social. Hubo una explicación de lo 
que es una barra en términos generales, para después centrar el estudio en un caso específico, la Sur 
Oscura, barra del Barcelona Sporting Club, sin embargo es preciso ubicar la mirada en lo que esta 
barra es en la actualidad, como funciona y cuál es su desempeño dentro del entorno social, la Sur 
Oscura Quito.  
Como le mencionamos antes la Sur Oscura es una sola familia en el lugar donde se encuentre, están 
unidos por una sola razón, apoyar a su club. Las personas que conforman la barra Sur Oscura UIO 
son hinchas de Altura, por su entrega en cualquier cancha y porque nacieron en la Sierra. Son 
fieles a la amarilla y frente todos los colores que forman el arco iris de equipos quiteños prefieren 
a Barcelona75. 
La barra de Barcelona que se encuentra situada en la capital de los ecuatorianos se fundó en el mes 
de diciembre del 1997, dos años después que la de Guayaquil. La barra se autofinancia con 
módicas cuotas que deciden dar, a su vez con la venta de artículos que llevan el sello característico 
del equipo. Las personas que son parte de la organización barra brava se participan por el amor a la 
institución a la que decidieron dedicar el aliento en cada partido. Sin embargo un detalle si se debe 
tomar en cuenta y es que pese a tener varias filiales de la barra todos llevan una misma visión. 
La misión la Sur Oscura es:  
"Alentar al Barcelona Sporting Club, principalmente al equipo de fútbol profesional, por 
todas las canchas donde este juegue a nivel nacional o internacional, demostrando en todo 
momento el extraordinario e inexplicable aguante, resistencia, coraje, amor por la 
institución y sus colores, constancia en los cánticos y recibimientos espectaculares; para 
engrandecer y hacer respetar su nombre y su gloriosa historia.” 76 
Su organización se la lleva acabo semana a semana para organizar cómo será el logística del 
siguiente partido, si en la ciudad o si es fuera de ella. Aquí se ajustan detalles de cuantas personas 
van a salir en caso de ser fuera, para realizar la contratación de uno o varios buses para 
movilización. Si es en Quito los detalles solo están enfocados el cómo se van a desenvolver en el 
estadio, antes, durante y después del partido. 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS DEL MENSAJE   
El acercamiento a la Barra Brava será mediante el cántico haciendo un desarme del mismo, de tal 
manera que se lo entienda. A la par se busca mantener al receptor apegando al análisis logrando así 
la unión de ambos para comprender el concepto de identidad y si esta es proporcionada o no el 
cántico.  
4.1 Discurso Estético  
Este primer paso para acercarse al análisis de los cánticos de la barra se hace preciso, el detalle 
estético es un acercamiento minucioso al uso de la palabra. El crear música o literatura requieren de 
un trabajo estético cuidadoso, es decir la belleza y el toque particular que se le proporciona a lo 
expresado. El cántico dentro de una barra busca el mismo cuidado estético en lo que dice, pero 
encaminado hacia el aliento al club de fútbol. 
Desde la mirada de Prieto Castillo que es desde donde se trabaja este análisis, lo estético, es lo más 
importante. Para Prieto no tiene nada que ver “con la mayor o la menor cultura; alude al trabajo 
sobre los recursos expresivos, a la preocupación de las formas y esto no es patrimonio exclusivo 
de ningún sector en la sociedad”77.  
Se hizo mención en líneas anteriores a la literatura y la música pero eso no quiere decir que solo los 
profesionales o los dotados de un talento pueden poseer una estética, motivo por el cual se busca 
comprobar que en los cánticos barrísticos puede existir una estética, para que llegue de manera 
correcta a quien la entona.    
Es sin duda una preocupación clara de quien elabora un discurso estético el tener presente que es lo 
que gustaría al perceptor. Este es un punto clave para dedicarle más atención al tema del trabajo en 
las formas y recursos expresivos de uno u otro discurso que se lo pone en visibilidad. Aquí el 
individuo deberá estar preparado para la comprensión de las diferentes expresiones utilizadas, 
logrando así poseer el gusto por el cántico.   
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4.2 Desarrollo 
Hablar de desarrollo nos lleva a tres divisiones desde la mirada de Daniel Prieto, este puede ser 
lineal, ascendente hasta llegar a un clímax o alternar los auges y los reposos. Para el análisis que se 
va a realizar encaminado al cántico se puede hacer uso del último que menciona el autor ya que un 
cántico puede manejar altos y bajos dentro de aquella escritura para atraer al hincha. 
Busca en cada cántico un nivel alto donde se enloquece al hincha, sin embargo esto cambia de a 
poco entre cántico y cántico. Los altos y bajos se pueden hacer presentes, buscando el clímax al 
que se refiere el autor, a su vez llegará a un final que será del más alto nivel como en un tema 
musical o un final literario. 
4.3 Estrategias de Fondo  
El abordar el análisis desde las estrategias de fondo que ofrece Prieto es tener todos los elementos 
necesarios para no cometer errores. La observación requieres de un sustento rico en teoría, evitando 
así el dejar fuera cualquier detalle que puede ser importante en el cántico escogido. Este es un 
detalle que muestra mucho la preocupación por el receptor sin importar lo que el emisor haga, pero 
el receptor debe captar bien lo que le llega.    
4.3.1. Lo manifiesto y lo latente  
En la estrategia a fondo se puede comprobar que es lo que busca manifestar el hincha de Barcelona 
Sporting Club. En base al cántico que idea quiere mostrar al equipo y al resto de los clubes a los 
que enfrenta con frecuencia.  
Desde el autor lo manifiesto es algo que se encuentra presente de manera ineludible en el texto, en 
este caso en el cántico y lo latente es otra característica, que no es mala al contrario esta se 
encuentra expuesta a las percepciones de cada individuo. Niños, adultos, jóvenes, mujeres, entre 
otros están sujetos a esta segunda posibilidad de entendimiento.     
4.3.2. Referencialidad 
“En la medida en que todo mensaje es una versión estamos ante distintas maneras de acercarse al 
tema”78. Prieto menciona tres formas de determinar la referencialidad de un mensaje, es alta, baja y 
distorsión. Es útil en este análisis debido que esto brindará una referencia de cuan cierto es lo que 
esta expreso en el cántico de la Barra Brava. 
Cuando nos referimos a baja referencialidad cuando el mensaje nos ofrece poca información, 
cuando es alta referencialidad expresa infinidad de detalles que nos acercan lo más posible al tema 
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y la distorsión del mensaje es cuando, se muestran datos falsos con el objetivo de no mostrar algo 
del tema. 
4.3.3. Tipificación  
“Cuando tipificamos reducimos a alguien o algo a un esquema, a una estructura fácilmente 
reconocible”79. Es este aspecto se debe hacer hincapié para la observación que se llevara a cabo en 
lo que respecta a la barra Brava y su cántico. Este posibilitará el entendimiento de que es lo que 
enmarca al cántico de este grupo y como será sencillo de reconocerlo.  
En la sociedad actual siempre se encuentra una enmarcación de los temas, esto facilita a la 
comprensión de los individuos para acercarse a un determinado tema. Es decir se maneja un 
lenguaje de estereotipos, en este caso como se conocen a los grupos que están en un estadio, ese es 
un primer paso para tener una tipificación del tema que se está abordando. 
4.3.4. Lo dicho y lo no dicho 
En este siguiente detalle se puede ver que ayudará al tema a reforzar lo que se analizó como primer 
punto en lo manifiesto y lo latente. Dentro de lo dicho y no dicho se puede verificar lo que dice el 
cántico en alguna parte, pero a su vez se verá que existe una omisión de algún detalle que no va al 
caso o que simplemente busca ser directo.  
“Por supuesto que no se puede decir todo con respecto a un determinado tema, pero en una tarea 
de lectura es importante reconocer lo que ha sido excluido”80.  
4.4 Estrategias de superficie  
Es primordial abordar el tema desde una percepción amplia, sin embargo se vuelve necesario tener 
un criterio de cada frase, de que es lo que busca decir. La intencionalidad en cada palabra y frase 
cuenta para la creación de un contenido. Cada detalle puesto en un mensaje nunca está 
predeterminado por el autor, no siempre se busca aquella intencionalidad, pero de una u otra 
manera se ve plasmado siendo preciso examinarlo para ver que aporta al enunciado. 
4.4.1 Personalización  
En esta categoría se expresa que el mensaje va direccionado a un alguien en particular. “Se emplea 
la segunda persona o se apela a un nombre”81. Aquí se puede comprobar si el destinatario se hace 
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parte de mensaje, en ese momento se presenta la individualización para reafirmar lo que busca el 
cántico.     
4.4.2 Redundancia  
En esta condición que es tratada por Daniel Prieto se habla de una reiteración dentro del mensaje.  
Este detalle es primordial para poner atención a lo que se muestra en cada cántico entonado por la 
Barra Brava. Un lenguaje estereotipado se maneja junto con la abundancia para hacerlo más 
representativo. 
4.4.3 Comparación  
En base al nexo como se puede hacer visible esta característica de análisis, desde la mirada del 
autor. Se apela siempre a las características del otro, quizá para poder mostrar dote de superioridad 
frente al rival. Esto en el aliento.  
4.4.4 Sentido de oportunidad  
En esta categoría se hace uso de él cambiarle de un sentido a lo que se dice, pero desde la inclusión 
de un terminó que es popular o que es un apodo dentro de la cotidianidad. Se ve necesario abordar 
el detalle para el análisis desde el cántico, debido que en las Barras siempre se hace uso de 
elementos lingüísticos como el del sobrenombre. 
4.5 Lo Ideológico   
Este es un detalle que como menciona el autor es preciso tomar después de hacer todo análisis 
pertinente con las categorías usadas anteriormente. “Con unas pocas claves se pretende descifrarlo 
todo y a lo que se llega es una descalificación a priori”82. Al entrar en este último detalle es 
importante tomar la concepción no desde la particularidad, sino todo lo contrario, como diría el 
autor, usar una “visión de mundo”. Es decir no la característica específica de este grupo organizado 
que es la Barra de Barcelona, sino como en general se pone en juego al grupo dentro de las 
sociedades. 
Para abordar esta categoría se tomará cuatro puntos que menciona Prieto en cuanto a la mirada del 
sujeto para generar una posible respuesta que demuestre cual es el objetivo del cántico como un 
aspecto ideológico. Se hace preciso utilizar tres subdivisiones puntuales para entender el tema. Los 
conceptos de uniacentualidad significativa, todo expresado y las consignas de interpretación, estos 
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serán fundamentales para el análisis final del cantico de la Barra Brava, de Barcelona Sporting 
Club, Sur Oscura – Quito. 
4.6 Cuadro de Análisis  
Los siguientes cuadros de análisis son de importancia para describir los cánticos generados por la 
Barra Brava del club Barcelona Sporting Club. Todo el estudio se lo efectuará tomando en cuenta 
lo expuesto por Daniel Prieto Castillo en su texto Análisis de los Mensajes. El desarrollo se moverá 
enfocado en ciertos puntos.     
HIMNO – EL DÍA VIVIRÉ 
DEJARE EL ESTUDIO POR TI 
DEJARE EL TRABAJO Y VENDRE A VERTE A TI 
JUNTO CON MI PATO Y MI ROCK 
LOGRARÉ CANTAR SIEMPRE MEJOR 
SOLO PARA VOS 
 
EL DÍA VIVIRE 
VISTIENDO LA AMARILLA 
DE NOCHE LA OSCURA ME ACOMPAÑARÁ 
SERAS TÚ PARA MÍ 
LO MEJOR DE ESTE MUNDO 
ME VOY PERO TE JURO QUE EL DOMINGO VOLVERÉ… 
 
VAS A SER POR SIEMPRE MI PASIÓN 
BARCELONA TE LLEVO EN MI CORAZÓN 
GRITARÉ CON LOCURA 
SOY DE LA SUR OSCURA 
LA BARRA MÁS ARRECHA DEL ECUADOR 
 
 
En este cántico podemos ver que existe el uso del clímax y los reposos. En estos cánticos las 
estrategias de fondo se hacen evidente para mostrar lo que dice el mensaje sea o no consiente los 
emisores.  
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Cánticos Lo Manifiesto y lo Latente 
Dejare el estudio por ti 
Dejare el trabajo y vendré a verte a ti 
Junto con mi pato y mi rock 
Lograré cantar siempre mejor 
Solo para vos 
 
En esta estrofa se pone en evidencia  lo que 
hace un hincha por su equipo. Lo que se 
puede notar de manera implícita es que 
gracias a su género musical y licor preferido 
su voz se escucha más.   
 Referencialidad 
El día viviré 
Vistiendo la amarilla 
De noche la oscura me acompañará 
Serás tú para mí 
Lo mejor de este mundo 
Me voy pero te juro que el domingo volveré… 
 
 En esta estrofa de la barra se puede hace 
visible una alta referencialidad, él como 
muestran su comportamiento en un partido de 
día y otro en la noche. Para el barrista lo más 
importante ha sido, es y será lo primordial dar 
el aliento a su club. Y al final de la estrofa con 
una sola consigna, la promesa de volver la 
siguiente semana para el próximo encuentro.  
 Tipificación 
Vas a ser por siempre mi pasión 
Barcelona te llevo en mi corazón 
Gritare con locura 
Soy de la sur oscura 
La barra más arrecha del Ecuador 
 
Los creadores del cántico ponen una letra 
nueva a un tema musical que ya ha tenido 
largo recorrido. En este caso  este cántico se 
inspiró en la balada de Nino Bravo, “El día 
viviré pensando en tu sonrisa”. Otro detalle 
que se identifica en la escritura es su similitud 
con barras que se manejan a nivel de Ecuador 
y Sudamérica, con una fuerte influencia 
Argentina. 
 Lo dicho y lo no dicho 
Dejare el estudio por ti 
Dejare el trabajo y vendré a verte a ti 
 
En estas líneas del cántico se puede ver como 
se menciona que es lo que hará el hincha por 
ir a alentar a su equipo, la acción a realizarse 
esta dicha sin duda, pero no especifica, porque 
no trabaja o no estudia, no es justificativo el 
solo estar dentro de una barra. Nadie sabe si 
ellos ejercen labor o siguen una carrera 
académica, en realidad, ese es un detalle no 
expresado cuando se alienta.  
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 Personalización 
Vas a ser por siempre mi pasión 
Barcelona te llevo en mi corazón 
 
Quien alza la voz en cada partido, tiene una 
sola misión, cantar para Barcelona Sporting 
Club. El aliento está dirigido a alguien de 
manera indiscutible a uno solo al cuadro 
amarillo.    
 Redundancia 
Lograré cantar siempre mejor 
Solo para vos 
 
Serás tú para mí 
Lo mejor de este mundo 
 
Vas a ser por siempre mi pasión 
Barcelona te llevo en mi corazón 
 
En estos tres fragmento se expresa varias 
veces que es lo que siente el hincha por  el 
club, a su vez menciona que todo lo que haga 
y diga estará siempre encaminado a darle 
importancia a Barcelona. Se lo menciona de 
manera reiterada pero se cambia la forma de 
decirlo y algunos términos.  
 Sentido de Oportunidad 
 
Dejare el trabajo y vendré a verte a ti 
Junto con mi pato y mi rock 
 
Serás tú para mí 
Lo mejor de este mundo 
 
Los hinchas cambian la palabra licor y 
música, al poner solo los nombres de un trago 
y un género musical en específico, un término 
cotidiano. Al seguir más adelante se observa, 
que en el momento de referirse al club 
remplazan su nombre por “lo mejor de 
mundo”, pero se sabe a quién se describe. 
 
 
DESDE EL DÍA EN QUE NACÍ 
DESDE EL DÍA EN QUE NACÍ 
ME HICE HINCHA DEL BARCELONA 
SIEMPRE LO VOY A ALENTAR 
ESTA ES TU HINCHADA QUE VA AL FRENTE 
VAYAS A DONDE VAYAS A TODAS PARTES TE SEGUIREMOS 
VAMOS CAMPEÓN, HAY QUE GANAR 
YYYYYYYYYYYYYYYY…MATAR A LOS AZULES 
VAMOS CAMPEÓN NO FALLES A TU HINCHADA 
LA QUE TE SIGUE EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS 
TENEMOS AGUANTE Y NO TENEMOS MIEDO 
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NO SOMOS MECOS COMO SON LOS AZULES 
YO SOY ASÍ, AL BARCE YO LO QUIERO 
Y EL EMIERDEEEEEEEEC…ME VA CHUPAR LOS HUEVOS. 
 
Cánticos Lo Manifiesto y lo Latente 
Desde el día en que nací 
Me hice hincha del Barcelona 
Siempre lo voy a alentar 
Esta es tu hinchada que va al frente 
 
El fanático del Barcelona explica que desde 
pequeño llevó el sentimiento, que no deja de 
cantar ni un solo minuto cuando está dentro y 
fuera del estadio.  Y se considera la barra que 
siempre esta adelante del club como escolta. 
Lo que no está dicho es que sin importar 
donde juegue ahí estará, viajará para dar el 
aliento, no dice cómo pero lo consigue. 
 Referencialidad 
 
Vayas a donde vayas a todas partes te 
seguiremos 
Vamos campeón, hay que ganar 
Yyyyyyyyyyyyyyyy…matar a los azules 
 
Su referencialidad es evidentemente alta, 
acerca de manera correcta al tema en cuanto a 
lo que hace la barra brava en cada partido. 
Esta siempre está presente en cada estadio, no 
hablamos de los espectadores de ciertos 
partidos, nos referimos a la barra que acude 
cada partido sin falta. A su vez menciona que 
es lo que puede hacer a la barra rival, en este 
caso la de Emelec.  
 Tipificación 
Vamos campeón no falles a tu hinchada 
La que te sigue en las buenas y en las malas 
Tenemos aguante y no tenemos miedo 
No somos mecos como son los azules 
Yo soy así, al Barce yo lo quiero 
Y el emierdeeeeeeeec…me va chupar los 
huevos. 
 
La letra siempre busca estar inspirada en un 
tema musical para que sea más fluido el 
cántico, pero sin dejar de expresar lo que le 
buscan decir al club. Este mantiene una cierta 
tonalidad de otras barras, pero con su estilo. 
Este tema está inspirado y es tomado de la 
canción del grupo Los Auténticos Decadentes, 
“Veni Raquel”, que tiene ritmo Ska.  
 Lo dicho y lo no dicho 
Desde el día en que nací 
Me hice hincha del Barcelona 
Siempre lo voy a alentar 
El barrista del cuadro amarillo le menciona a 
su club que desde que nació lo sigue y lo 
alienta, que está siempre ahí cantando para él.  
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 Pero no le expresa mediante el cántico, porque 
lo sigue y es fanático del club desde pequeño. 
Tal vez si lo es porque su familia lo es o algún 
detalle de ese tipo, solo se lo dice sin 
pormenores.  
 Personalización 
Yo soy así, al Barce yo lo quiero 
Y el emierdeeeeeeeec…me va chupar los 
huevos. 
 
El cántico es un solo, todas las letras siempre 
están encaminadas, al club del cual son 
seguidores. Barcelona es el centro de atención 
de esta barra brava. Aquí todo apunta a un 
solo frente que es el “Barce” en este caso, si 
no es el nombre siempre hay un alias o una 
abreviatura como es el caso.   
 Redundancia 
Siempre lo voy a alentar 
Vayas a donde vayas a todas partes te 
seguiremos 
 
La que te sigue en las buenas y en las malas 
En estas tres frases que se encuentran 
dispersas en el cántico existe repetición de lo 
que se busca trasmitir al club, pero haciendo 
uso de una terminología diferente, este es un 
detalle que se hace presente en mucho de los 
cánticos, quizá por este motivo el jugador se 
motiva para mejorar su actuación.  
 Comparación 
 
No somos mecos como son los azules 
 
En esta línea se aprecia muy claramente que 
se refiere al otro con desprecio, hace uso del 
rival para ponerse por encima de él por medio 
de su relación. En incluso con un mensaje 
homofóbico.  
 Sentido de Oportunidad 
 
No somos mecos como son los azules 
Yo soy así, al Barce yo lo quiero 
Y el emierdeeeeeeeec…me va chupar los 
huevos. 
 
Los hinchas que se encuentran en el aliento y 
los que lo crearon, buscaron la oportunidad de 
cambiar dos términos en este caso para 
referirse a Emelec el equipo rival. El uno hace 
referencia al color de su camiseta y el otro es 
un epíteto, acompañado de otro vituperio. 
Mismos que ya son palabras populares o 
cotidianos. 
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ÍDOLO 
ESPERO EL DOMINGO PA VENIRTE A ALENTAR 
Y DESDE MUY TEMPRANO LOS TRAPOS VENGO A COLGAR 
YO PARO EN LA OSCURA BARRA BRAVA DE VERDAD 
PORQUÉ! TENGO HUEVOS VOY A ALENTARTE 
DE LOCAL O DE VISITANTE 
Y VAMO AMARILLO TIENES QUE VOLVER, VAMOS OTRA VEZ 
HAY QUE SALIR CAMPEÓN 
ÍDOLO!! COMO TE EXPLICO CUANTO TE AMO YO 
QUE A DONDE VAYAS SIEMPRE AHÍ ESTOY YO 
TE DOY MI VIDA Y MI CORAZÓN 
ÍDOLO!! CON UNA HINCHADA QUE SIEMPRE FRENTEO 
QUE LOS COLORES JAMÁS LOS DEJÓ 
Y EN TANTO TIEMPO NUNCA ABANDONÓ (BIS) 
 
Cánticos Lo Manifiesto y lo Latente 
 
Espero el domingo pa venirte a alentar 
Y desde muy temprano los trapos vengo a 
colgar 
Yo paro en la oscura barra brava de verdad 
 
No queda duda que aquí los integrantes de la 
barra describen que es lo que hacen cada 
domingo cuando van al estadio. Habla en 
singular para después decir que está con la Sur 
Oscura y enaltecer el grupo al que pertenece. 
Aquí en un primer momento se omite 
sentimientos pero están presentes, porque el 
estar con una barra esto todo un ritual. 
 Referencialidad 
 
Porqué! Tengo huevos voy a alentarte 
De local o de visitante 
Y vamo amarillo tienes que volver, vamos 
otra vez 
Hay que salir campeón 
 
Una vez más el cántico posee una alta 
referencialidad de lo que la barra hace antes, 
durante y después de un partido de fútbol en 
el que juega su equipo. Se acerca mucho al 
tema, quien pertenece a la barra tiene valor 
para estar ahí, con el antecedente de que 
siempre puede existir algún altercado entre 
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barras. Siempre se encuentra en los graderíos 
del estadio local o el visítate, con una sola 
exigencia a los jugadores que busquen el 
título de la temporada con esfuerzo.   
 Tipificación 
Ídolo!! Como te explico cuanto te amo yo 
Que a donde vayas siempre ahí estoy yo 
Te doy mi vida y mi corazón 
 
En este cántico se expresa el sentimiento por 
el equipo y describe que a pesar de todo lo 
que ha pasado y después de tanto tiempo su 
hinchada  sigue presente con el aliento. Esto 
tiene que ver con los casi 15 años que el club 
no consigue un título. Este tema está inspirado 
en la balada del grupo, Los Iracundos, 
“Fábula”. Usa su tonalidad para entonarla 
durante el aliento en el estadio, solo que la 
letra es la que el hincha quiere en este caso. 
 Lo dicho y lo no dicho 
Ídolo!! Con una hinchada que siempre frenteo 
Que los colores jamás los dejó 
Y en tanto tiempo nunca abandonó (bis) 
 
El integrante de la barra Sur Oscura le quiere 
decir a su equipo que él siempre pelea por 
defender sus colores. Que nunca ha dejado de 
llegar al estadio a verlo y alentarlo. Pero lo 
que no dice es como da frente, si tiene riñas 
con las otras barras, tampoco menciona 
porque no lo dejó, cual es el motivo u otros 
detalles. 
 Personalización 
Y vamo amarillo tienes que volver, vamos 
otra vez 
Hay que salir campeón 
Ídolo!! Como te explico cuanto te amo yo 
 
En este cántico se puede notar claramente que 
una vez más se encuentra dirigido a un solo 
punto que es el equipo. Pero se hace uso de 
otros términos para hablar de Barcelona, 
como Ídolo o Amarillo, este último en 
referencia al color que lo  caracteriza. 
 Redundancia 
 
Que los colores jamás los dejó 
 
Y en tanto tiempo nunca abandonó 
En estas tres líneas del cántico se hace notoria 
esta característica ya que dice lo mismo, pero 
en el momento de decirlo lo dice de otra 
manera. Usa otros términos o solo cambia 
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Espero el domingo pa venirte a alentar 
 
sentidos, sin embargo termina por dar a 
entender la misma idea.  
 Sentido de Oportunidad 
 
Ídolo!! Como te explico cuanto te amo yo 
Que a donde vayas siempre ahí estoy yo 
 
En este cántico se puede ver que aparece uno 
de los términos más populares para mencionar 
a Barcelona que es el de Ídolo. Sus hinchas lo 
denominan el Ídolo del Astillero porque ahí 
nació y lo de ídolo porque es uno de los 
equipos importantes y de gran trascendencia 
en el Ecuador.  
 
Lo Ideológico 
En este análisis de los cánticos todo se encuentra direccionado a un solo punto, que en este caso es 
Barcelona Sporting Club y la Sur Oscura. Qué es lo que su barra busca transmitir a través del 
aliento. Todo lo que se dice del club son los mejores halagos, a su vez una exigencia por parte del 
hincha demostrando que llega al estadio cada partido de campeonato.    
Se pone en evidencia todas las actividades que hacen los barristas por alentar a su club, cada acción 
se muestra como válida. Los  integrantes madrugan a poner una bandera cada domingo, alienta 
antes, durante y después de cada encuentro y al finalizar si toca defender la camiseta contra los 
hinchas del otro club, pero con los respectivos controles se evita que eso ocurra.  
Los Fanáticos del club buscan siempre sobresalir por encima de los hinchas rivales, sin embargo 
buscan ser aceptados como parte de la sociedad. Este es un grupo que con su modo de vida, 
criticable y todo, su única meta es alentar y defender el honor de su camiseta, en este caso la 
amarilla. 
Sin embargo siempre existen detalles que se omiten, que buscan protegerse para no dañar la 
integridad de la barra. En ciertos cánticos existe la omisión de términos como licor, drogas y 
violencia, pero estos están presentes ahí de una u otra manera, implícitos. Es decir se dicen pero no, 
de manera directa. 
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La uniacentualidad significativa  
En base a todas las categorías que se han detallo antes como la redundancia, enfatizaciones entre 
otras se puede decir que se busca dejar un solo mensaje en este caso de Barcelona, que es el mejor 
equipo del Ecuador, que por él los hinchas están dispuestos a pelear y a quedarse sin voz con tal de 
no dejar pisotear su honor. Pero a su vez esto se refuerza con el estereotipo que esta dado en la 
sociedad sobre lo que son y hacen las barras bravas. Más conocidos como grupos de violencia 
dentro del espacio social. 
Todo expresado  
En cada cántico se encuentra todo mencionado para el hincha, no hay que agregar siempre cada 
tema hace alusión a algo en específico y también son cantados en momentos precisos. Se puede 
hablar que el destinatario recibe una sobrecarga de información, quizá el mismo barrista lo hace por 
la cantidad de adjetivos que se expresan.   
Las consignas de interpretación 
Esto se hace visible al momento de empezar el aliento, teniendo en cuenta que el cántico fue creado 
por una sola persona o por un grupo determinado, es decir se está siguiendo el camino que los 
líderes de la barra quieren, pero con la predisposición individual de ser parte de la organización. 
Nadie se encuentra obligado a ser partícipe de una barra, la decisión es voluntaria pero se rige a las 
reglas que se proponen para el aliento.  
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Conclusión del Análisis  
Después de un detallado análisis, en cuanto a los cánticos se refiere se ha podido conocer un poco 
más de lo que hay detrás de la letra de cada canto barrístico. 
Aprender a reconocer que expresan, los grupos organizados denominados Barras Bravas, a través 
de las letras de los cánticos. En este acercamiento a la Sur Oscura se pudo observar el sentimiento 
que se ve manifiesto en cada término utilizado para describir o para calificar a su club. Los 
mayores elogios no se hacen esperar, son evidentes a lo largo de los tres cánticos junto con una 
exigencia hacia los jugadores para que el desempeño de la institución sea la mejor. El objetivo a 
través del aliento siempre está encaminado a un solo eje demostrar cuán importante es Barcelona 
Sporting Club. Sin duda alguna se busca que los jugadores suden la camiseta en la cancha, para que 
al final de la temporada se levante el trofeo de campeón. 
Se tiene presente que estos tres cánticos siempre están en vigencia en cada encuentro, por ese 
motivo se realizó el acercamiento y la observación de los mismos. Así como existen elogios dentro 
de la letra, también se hacen presentes otros detalles como el insulto a sus rivales de turno contra el 
que se desarrolla el partido. Pero en un alto porcentaje sus cánticos siempre buscan hacer de menos 
a su eterno rival Emelec, que es de la ciudad de Guayaquil. 
A estos detalles se une el talento para crear una letra encaminada hacia el club, inspirándose en 
canciones que ya han tenido su recorrido de grupos indistintos. Pero la creación es un detalle que se 
debe resaltar, es una característica que deja el estudio comprometido de lo que son los cánticos y de 
lo que hace la barra brava detrás de cada uno de ellos. 
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CONCLUSIONES  
Gracias al análisis y acercamiento a las fuentes bibliografías se pudo conocer a fondo que es lo que 
buscan las barras bravas, sus comportamientos y el perfil de las personas que se integran o son 
parte de estos grupos organizados. Cuál es su desempeño dentro de la sociedad y debido a que 
motivos se debe ser comprensivo en cuanto a su conducta. 
Se conoció en primera instancia toda la historia de Barcelona Sporting Club, para después realizar 
el acercamiento a la Barra Brava, para ver cómo estas se concatenan a lo largo de su camino. Así se 
logra entender que busca ser la Barra Brava, teniendo como referencia el pasado de grandeza de la 
institución deportiva, quiere mantener el equilibrio para ostentar gloria como barra así como lo hizo 
el equipo, es decir estar a la altura de B.S.C.  
Se observó cada detalle en cada partido, la entrega de los integrantes de esta organización llamada 
Barra Brava Sur Oscura UIO. La pasión y el compromiso con el club, este aspecto reforzó la idea 
que se tenía para el análisis de letra de cada cántico que se escogió. A su vez se vivió el peligro al 
que se está expuesto dentro de un escenario deportivo, cuando se es parte de la barra brava, por los 
posibles enfrentamientos que se podrían suscitar entre barras. 
Se llegó a una compresión total de que es lo que quieren decirle los integrantes de la barra brava a 
su institución mediante el aliento, pero en específico a sus jugadores que visten la camiseta de 
Barcelona. Amor, cariño, respeto hacia el club y hacia los rivales total desprecio llegando a la 
conclusión de que “mejor barra que la de Barcelona no existe”. Esas son las características más 
relevantes que se encontró después del análisis.       
El tema de la violencia no es provocado por el fútbol, este deporte es un espacio como tantos en la 
sociedad que están rodeados de actos violentos. El englobar a las barras en un mal concepto es 
entender poco los problemas que giran en torno a una sociedad. En esta ocasión el espacio de la 
organización barra brava no solo es vandalismo, es entrega y dedicación.   
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